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U intervención de nuestro aml-
señor Ríido, informándonos so-
're ios anteoedenites de las oolo-
ilas escolares, no ha podido ser 
mis oportuna. Pao-ecía natural que 
otras personas hubiesen interve-
nido para aclarar alígunos pun-
tos oscuros de la cuestión y ex-
plicar actuaciones públicas que la 
n̂ ha de juzgar con vista al 
Kndono social en que se tiene 
{ la niñez, aun en estos inonien-
los en quie los proMemas de la 
infancia se han elevado de plapo 
' preocmpan a cuantos pueblos 
¿ t e n la inqniietuíd de su vida 
ttura. Pero posiblemente fuese 
jor nieneallo, y ejl sálencio es 
jnidenite cuando la razón y ta 
justicia no afianzan los hechos. 
Con y sin antecedentes, es lo 
jierto que la Montaña no cuenta 
3on medios hábiles para poner a 
salvu centenares de niños a quie-
les la enfonmedad y la pobreza 
/an im/pufeando aceái&radamenite 
lacia la muerte, y eso por falta 
le una organización social que, 
¡ando la mano a los medios na-
tî raJes de fpuie disponemos, po-
iria, con un poce de voluntad, 
lar solución adecuada a una cues-
tión de tanta imiportancia. Di nu-
tación, Municipios y particulares 
han aportado su ayuida para la 
roflita constnuicción de un Refor-
matorio, donde los niños de mo-
ni Hilad deñeienite, sean encauza-
Jos por las vías del trabajo y !a 
honradez. 
Sin que pretendamos quitar nin-
;ún mérito a tan impoptante obra, 
se nos ocurre pensar que tiene 
lyor iniiportánciá y responde a 
mayor necesidad el atender 
la salvación de los niños enfe*-
ilzos, que el corregir taras mo-
rales, casi siempre originadas por 
fa pobreza. Examínense las esta-
Ifeücas de mortalidad infantil por 
enfermedades evitables en centros 
üíarios adecuados y las de ni-
y jóvenes menores que hayan 
caído bajo la jurisdicción del Có-
digo penal. Los números demos-
ifetrán oiiáil de amibos poCiemas 
laman más rápida solución y 
lál del>e ser el camino a seguir 
faor los directores de nuestra vida 
[púbíica. ((Ailima sana en ciferpo 
iano», dice el aforismo latino, y 
|n él está el fundamento de nues-
Ira opinión. No puede liaber con-
tenido sin continemle, y donde la 
Bnfermedad haya sentado sus rea-
el espíritu decae y la vida cf-
ica ni es susceptible de refonn^ 
responde a ningún fin uli l el 
intentar refonnarla. 
¿Pueden hacerse ambas cos^s a 
|a vez? 
. Ese sería el ideal y quien tal | 
hiciera sería acreedor a todos los 
¡jonones. Pero si el proMema na 
le resolverse por partes la prio-
ra d corresponde a la sanidad, 
ni admite demoras ni se re-
^ i a con la exteriorización de 
P&s intenciones. Necesita vo-
ptad y necesita dinero, y am-
cosas pueden obtenerse si 
fuienes deben tomar la iniciativa 
el asunto lo hacen así. Acaso 
"fida realizarse la obra con sólo 
lair al público una satisfacción 
p la justicia le debe. Hace ya 
J^ohos años que don Luis de ia 
rezwla legó un donativo de vein-
mil duros para la consitruc-
gi ) de un Sanatorio para tuber-
«os en su pueblo de Entram-
pasaguas. ¿Dónde está, y en qué 
Pe invirtió esa cantidad? Porque 
[J voluntad del donante no ha si 
I Citaplida. Entrambasaguas, 
.omo los demás pueblos de la 
Jomaña, sentirá la necesidad de 
" centro sanitario, donde recluir 
mas enfermos, y ese establee» 
ñ ^ b , •cjiuie .su justicJla debiera 
ŝtar construido, ni lo está ni hav 
gsranzas de que algún día lle-
'u,e a estarlo. 
f ^xiio unico resii'Mado practico, 
t 1 ^ se ha llegado merced a ese 
l ^ / v o , nos informan de que el 
Parlatorio de Medrosa ha puesto 
J0^ caana® a. disposición de 
ÍVF Ayuniamiento. Nosotros opi-
Da r i basta para que 
L \,-''i,'!ilad del generoso donante ' 
11 Ouia^íida, y nkicho .nvenos 
para que la satisfacción pública 
sea completa y la necesidad sen-
tida quede remiediada. Pedresa es 
un centro del Estado, al cual tie-
nen igual derecho todas las regio-
nes españolas, y, según nuestros 
informes, no fué de tanta ampli-
tud el deseo de don Luis de la 
Pezuda. 
Esos miles de duros, acrecenta-
dos con la aportación provincial, 
¿no buibiese sido justo y razona-
•ble el invertirlos en la construe-
ción de un centro provincial, allí 
donde la Ciencia hubiese conside-
rado más útil para nuestros nir 
ños, y que, desde luego, no será 
en las proximidades del mar? 
Pero los asuntos públicos han 
andado tan mal, que el legado 
Pezuela, como tantos otros desti-
nados a. obras benéficas, han ido 
por donde se ha querido que va-
yan, y no sienipre por donde de-
bieran, si la voluntad do los do-
nantes se hubiese respetado y te 
nido en cuenta ai disponer de 
ellos. 
Así se explica que a pasar de 
la enorme cantidad que Santan-
der tiene en legados de esa na-
turaleza, ayer como hoy, y hoy 
como mañana, tengamos que pre-
ocuparnos- por la mención de cues-
tiones que debieran estar resuel-
tas. Pero lo que no se explica y 
debe explicarse por quien pueda, 
es dónde y cómo se invirtieron 
cantidades que tenían una finali-
dad detemiinada. 
T E O F A S T R O 
n l a C á m a r a f r ancesa se p ida usía 
Del fondb die «El I m p a r c i a l » : 
^oLa His tor ia , qne couigcla con el 
tr.amiaoua'so de loe a ñ o s las pasiones 
enoonilnadas y hace c r í t i c a f r igorí 
fica...» 
¡Oaraoolos Cito l a His to r ia ! 
Es decir, que hay que ponerse el 
ahr igo y subirse el cuello cuando 
haya que consultarla. 
• • • 
Del liiperh61rco Conrochanfo: 
«El tareirt} Gag-ancho es una tal la 
del Moníañép» . 
üue ino , m u y hian. Paro fíjese u s . 
ted en que esa tal la emipieza a da" 
«espanitáe» como \m hoimhneicito. 
E n un/a palabra : que nos le p in -
tiaron como tedero m u y grande y 
resul ta que nK) da i a tal la . 
De modo que... 
• » • 
Del servicio oficial me te rco lóg ico 
de Madirid: 
«Sandc io especial p¿ira M a r r u e . 
KX>s.—A las 10,30: Buen t iempo, po-
co firme.» 
Y a q u í dial faníoso ba tur ro : 
— Y a ñ i d i e n d o unos realicos m á ? , 
¿no podr íam haacy- ustedes que lio... 
vleria, dn Oalatoirao? 
Poirique s e g ú n l a nota el Observa-
tloi'lo no piarece que observa, sino 
que suirte de teraperatiura, cô n 
•arreglo a pedido. 
Mr. Vautx en Madrid. 
•MADRID, 10.—El! piresidente de la 
Ftedííiraci.ón Inter'niaoional de Aéro-
nájutica, Mír. V-auilx, ha HiO f̂fcdp á 
e j i a cuníiri prcoedcnite de L.'sjjoa. 
Hoy, oouipaando un apamaiio «Lo-
r i n g R. 3», piiioi'ado par el capiUin 
A.'pallLlo,, ma¡r-rihairá a Rc-nui-, ba-
cieudo •cmoa'l'aK' en Baircelon-a, .Níar-
sella, y PisRia. 
A Rotriía llleigairá mahana. 
V-íuialx ha v.isrtado al aeirod.r-, IÜHI 
de. Oüiatro Vl'Qi'úfosf. siendo olji-iequia-
di) con un, baJiqueLe, al que a.siatie-
rcr^, er^im cibftVi; Fraiiico, Aikia y 
iKu al iiiro día p ic fcó^ Mr . Vau'Ix 
S'iiluidió al Rey. 
Dk'lio avisidor, en 181)8, se hi-zo 
piloít.0 do gilidíbo'. DaspUiép c a p i t á n (ir1 
i ade P a r í s a Rusia, con un glo-
bo, anidó 35 horáis. 
Ê Oŝ fe var iá is con!de¡coiraciones ea-
Eli ubji.ilo de au lairgo v ia je por 
Eiurap-a es deiíiosilinar que puede ha-
ecm-'i?. en avi-On. 
¿Qué iha isiiida de i t ía l iarza? 
M A D R I D , 10.—El s á b a d o últ.imo 
saflatí de! aeimdromo do Los Alcá-
íiaKie© lal faanoiso aviador c a p i t á n 
(¡.¡ulkn'za, piloltiaaiido un aparato m i -
litas-. 
«Como eisfca tarde aí iu no se tenía.ii 
noíl&iae de su llegada a la ciudad 
ccinidall SQ pidieran noliciü.s a Baj--
•ciciloTi.a y a las ^«í'l.i'.ciontis de t r á n s i -
to, las c u á l e s no pudieron facilitiai* 
infciiunacián alignna acerca (¿el pa-
ná-ct&ro de¡ not.abíe piloto. 
•Cotno tarnpuico en l a Dinacción d:-; 
AeroaLáutica n i en nhíigún otro C c í -
t ro dte Miadirid ee ban racibido DO'-
Licias de este viaje comienza a aua'-
gúr iniquietud lia suerte que haya 
pcd-klo corren al famoso aviador 
Gallarza. 
lUegada ide un a p á r a l o . 
BARCELONiA, 10.—.Un apairato 
bri.puCiado pea- el ca ip i tán Ansalido, 
que h a b í a sailido de M a d r i d , l legó 
a la© tres de l a taínde, sin. novedad. 
InuKídiaitainienite . s.'guió viaje a 
Miainaella, desde donde conílnua. ' rá a 
RoJina, llevando coniio pasajoro al 
i presidíimle de í a F e d e r a c i ó n de Ae-
r o n á u t i c a Mr . Vaiulx. 
iSin noticias. 
PARI|S, 10.—A las once de la ma-
ñ a n a no se t e n í a n noticias de los 
aviadores Nungesaar y Colly. 
Desde Terranova se ha I rausmi t i -
do l a not ic ia no oficiad de habem'a 
viqto el apanailo oanca do l a is la 
de Saint Pierme. 
En busca ide los aviadores. 
PARIS, 10.—A las cuatro menos 
cuarto de l a tarde se « e g i ú a sin 
noticias de Coilly y su c o m p a ñ e r o . • 
'En su vista e] minieífro de Mainna 
ha ardl?¡niado a las autoridades na-
viafief9 die 'Clbiarbuji-go y Brei^t. que 
sailga.n iniin^diauadnenle cuantos b i i -
ques se bailen d^poniblins paira ha-
oér reconocímieai tos . 
En ibusca de Nungesssr. 
N U E V A YORK, lO.—Onince na-
vios ban neciihido órdieines dal atmi-
L a actualidad impresionante e s t á 
sostenida por ]a aviación. Cada avia-
dor que se eleva nos impone la ob l i -
gación de colocaa' la .pluma en la p r i -
mera le t ra dle su nombre. En muchos 
ca.sos la reaJidad, t i rando t r ág i ca -
mente de nnestra mano, nos fuerza 
a tacharle. 
E n estos momentos nuestro pulso 
tiembila al sostener la pluma en ila 
ininiiat de a!iguno.s nombres. 
Pero si fué ramos supersticiosos, 
h u b i ó r a m o s impuesto esta fuerza su-
gestiva a la propia realidad. 
iSaint R o m á n , perdido aún , lleva 
como amuleto ol n ú m e r o 13, y de les 
dos h é r o e s o los dos locos que em-
prendieron el vuelo P a r í s - N u e v a 
York , t a m b i é n extraviados, uno t ie -
ne como escudo de armas una mi-
niatura con un a t a ú d , una calavera, 
dos t ibias y dos cirios, y el otro es 
tuerto. 
E l escudo macabro, '¿ representa 
una expres ión de la fe en las a l t í -
simas inspiraciones a que 1? fe se 
acoge? No significa, m á s bien, un 
teto a la muerte ? 
Dios salve a los pobres aviadores, 
que sin otra Imalidad que la de nvo,-
Lar la bondad de un motor y In bra-
vura de dos corazones—tres corazo. 
nesj, en suma, luchando contra los 
elementos—©mprenjdüeron el vuelo so-
b.re el A t l án t i co . • • • 
No hemos creado e s t á sección pa-
ra diedicaiilia a l a correspondencia. 
Pero es una mano de mujer l a que 
nos enmienda el p ropós i to , y lo ha-
cemos con el mismo deleite con que 
nos d e t e n d r í a m o s en nuestro cami-
'no para admirar una f lor insospe-
chada en la ruta . 
«I Por q u é no hablan ustedes en 
el a r t í cu lo dte « Ideas y palabrasf, 
que leemos con tanto gusto, de los 
i/iropos soeces que tenemos las mu-
jeres que escuchar en la calle?» 
i Y q u é h a b í a m o s de adelantar 
nosotros v 
L a mujer es l a que debe comen-
zar la c a m p a ñ a adecenta dora, con 
deniuncias inmediatas de los repug-
nantes salteadores del pudor. 
Entonces, sí. Entonces nuestra i n -
te rvenc ión estaba indicada para es-
t imuHT v apoyar ila acción de las 
autoridades. 
Pero no siendo de este modo, ¿ q u é 
ideas y qué palabras hemos de con-
signar para torcer instintos salva, 
jes ? 
Hagamos la prueba. 
s-iantazgo píii|-a,,.qUiG zanipen imnedia-
lamc"|! ,• IMI jiiii-T;!. d'Pil apárralo de 
Nu.nig'e£ise(i'. á ^ ^ ^ 
P i-d i en do V&ipmsaSih] ¡d ad o 3. 
PARIS, ! ( ) .—Kt^y^deu ' . . . ' d ; l Sin-
dicato dio Peniodi ¿ t ^ . ^ . : ^ v ir-l i ti d o al 
pat'tdiítanite doi! Com-rjo ;i .in do que 
se. m s t r a y á " expiediietiiée ptá-frí-
guar ífiiión i'né e| nivícir de la falsa 
noticia; ú--> fca i legaí ta d"e N u n g t e i é r 
a Núleva Vivrk, (¡uo icónanovió a lu-
da la capital d í Irir.;i.ncia. 
Se quic-ie 'existir i^sipoii.;.a.b./liíkii-lcs 
al autor de lia fa'í.-a ínf-f/t iaiqióii, 
que ciirouiló por toda Franic-ni y que 
¿1 oomocerse su t 'alüedad caurT-ó g.iau 
deicopoi^Ti. 
:Fi! gi'v;^ir;;il iurón lia aiwuiciado 
que lyárá¿_.«.i¡¡le la Cámnira luna iü-
terpe'iiaoió/r soinje este aaMw.ilo. 
Háblan los léciiiiicos. 
l ' A A I S , rií).-..]..a v.-i.vivn de lo que 
ha podido ' suced-vir a Nungossieir, se-
gi'üi. los •t-éci.'..:c<-».v qi;-r? ««on'oo.ui Iris 
c a r a c t e r í s t i c a s , dfil ' aiivnrnto" óu© p i -
lota.!.:;-., es Iftv.tK- {¡in.c t. Jirontio a.juól 
i'-u .«ólo a.' - nr / ' a! caniidaj- <le íciim-
.pera;' u'rn •cx ,̂- i-.egi|ra que he 
vie/ra oblig;uíó a aina-ia'r. . 
Dificuííaoss, 
N U E V A VíJiRK,- l O . - í l o n . t i i i ú a ha-' 
blíMaio l ina iñiiíé|hilá; ^^©^ i i r rmj la 
' cuall diíioniUa cnonnMnir'diíe todas 
las opei'acion'es- de i-hvas.lag;n-¡óii 
aéu-ea. 
Eomo no sie tiene not ic ia alguna 
de los aviadoras feuucecas l a i n -
quiieitud enorame. 
E n bu«oa tíei av ión . 
ICHERBURGO, 10.—Uai aviifto de 
guerra, un toiipadero,, dos contira-
tonpieidiaros y tries hidropkiuisos ban 
salido dn: busca del a ipára lo pi lota-
do por Niumigesser. 
De Pinedo. 
N U E V A YORK, 1 0 . - E n t r e Boeton 
y Filadeldra ha atarriizac^ al apa-
'i-ato pillotado por el m a r q u é s De 
Pinedo. 
Sin noticias de Saint Román. 
RIO JANEIRO, 10—Se sigue sin 
noticias del aviador Saint R o m á n , 
cneyóndose que se ha}ya peirdido fÚ 
él A t l án t i co . 
E l Gohfleiraio chileno ha ordenado 
all aviador Dos Banros que ealga 
de Fernando de Noronha a explo-
r a r al mair en busca de Sadnt Ro-
m á n . 
Ha paí-ecido Gallarza. 
• BARlClEiLONA, 10.—Ha llegado el 
caipitán Gallarza sin novedad, cuya 
ía.rdan.za b a h í a seniibrado gran in -
quieltiud en toda l a pob l ac ión . 
En la Cámara de diputados. 
P A R I S , 10.—En l a ses ión celebra-
da esta tarde por l a C á m a r a de d i -
putados el genera] G i ro t y el d ipu-
tado Couríeil pronunciaron discursos 
ex(piesando su a d m i r a c i ó n hacia los 
aviadores. 
A l terminar exci taron al Gobier-
no para que adoptase medidas con., 
t r a las noticias fajlsas que se lanza-
ron. 
Eil minis t ro de l a Guerra con tes tó 
id'iiciendo que ese fué un error sufri-
do en Nueva Y o r k por algunas per-
sonas, que al ver evolucionar sobre 
el puerto, en medio de la niebla, 
dos aviones de l a A e r o n á u t i c a cre-
yeron que se trataba de Nungersser 
y va r í a s empresas lo telegrafiaron 
a s í a P a r í s . 
Por Jo que respecta al . Gobierno 
y a la Direcc ión de A e r o n á u t i c a — 
a ñ a d e — permanecieron escép t i cos , 
pues eran contradictorias ias not i -
cias de las horas y lugares por don-
de pasaba el aparato. 
Por eso, el Gobierno, que h a b í a 
dlecidido anunciar por medio de dis-
paros de cafión !í\ llegada de loa 
aviadores se abstuvo de hacerlo, a 
pesar de recibir Ja noticia. 
' Por otra parte un desconocido, uti_ 
¿izando el te léfono y diciendo que 
hablaba desdte el ministerio de Co-
mercio,, dió la noticia a una Empre-
sa particular, ]a cual l a publ icó por 
medio de aviones y cohetes lumino-
sos. 
Teirmvnó di táendo que se tuviera 
confianza en que no t a r d a r í a n en 
ser hallados los dos aviadores. 
Painilevé intíerviene, manifestando 
que por creer en la veracidad del 
anuncio de llegada de los aviadores 
h a b í a dir igido en el acto un telegríi 
m a a Nueva York foliicitando a Nun 
gersser por ej éx i to de su vuelo. 
Catier presenta una proposición 
pidiendo que se acuerde aplazar la 
in t e rpe l ac ión d'el general Goriot. 
Desv^nAs. v y<nf 364 votos contra 
161 se d e s a p r o b ó la no convpnirrvi ' i 
de pedir el api'azamiento de la dis-
cusión del suiplicatorio contra Do-
riot. . 
Sin noticias de ninguna especie. 
N U E V A Y O R K , 10.—A las cinco 
de la tarde se carec ía de noticias de 
Jos aviadores. 
Lo que ofrece el departamento de 
Estado. 
W A S H I N G T O N . 10.—El departa-
mento de Estado ha ofrecido al em-
bajador de Eraucia que se h a r á to -
do lo posible por buscar a los avia-
dores. 
LoS buques guardacostas han rea-
lizado pipsquisas sin encontrarlos. 
Lo que dice la estación de Aüfax. 
N U E V A Y O R K , 10—De A l i f a x 
cennunioan a las trece horas que a 
pesar de haber comunicado su esta-
ción de T. S. H . , y todas las del 
Nor te del A t l á n t i c o , con los barcos 
(pie se encuentran en Nueva Esco-
cia no hay noticias de los aviadores. 
Explicando lo ocurrido. 
PARIS.—Las Agencias y los pe-
riódicos publican muchas y largas 
notas explicand'o Jo ocurrido con la 
equ ivocac ión de l a llegada de los 
aviadores. 
Rebusca hasta el litoral inglés. 
PARTS, 10.—De Cherburgo han 
salido aparatos y torpederos en bus-
ca de los aviadores, llegando hasta 
m: JitoraJ inglés . 
De Nueva York salen siete paque. 
bot.es. 
N U E V A Y O R K , 1 0 . - H a n salido 
siete paquebotes en busca de los 
aviadores. 
Noticia que no se confirma. 
P A R I S , 10.—De San Juan dfe Nue-
va Brunswitch dicen que se han pues, 
to al .Jmlxla <,-on Cabo Roio, no con-
firmándose la not ic ia de haber visto 
a los aviadores a lo largo de l a isla 
de Terranova. 
Choque de dos aviones militares. 
M E T Z , 10.—Entre dos aviones m i -
Jitares que h a c í a n vuelos se produjo 
un choque. 
Resultaron muertos un tenieute, 
un suboficial y dos cabos. 
, 11 de m m de 1927 
L a des valorización del marco. 
E l p u e b l o a l e m á n 
f u é v í c t i m a d e s u 
G o b i e r n o . 
MADRTiD, 10.—En el ©alón, de Bol-
sa d i ó anodhe ü n a conflaneniciia et 
Becretairio de l a Asoeiacdón. pa i ; i la. 
deí lensa de los posieedores, de iina.r-
CGB de lEsjpaíia, don Saitiunnino Ti lau-
co;, quien dislertó acerca de la dos-
vailonización del marco. 
L a analliizó niinucios:iiioenite y lai 
caJliifiicó d|e ambitoauuu, diciendo" que 
Ja. mor-ailidaid aJicunian.a calvó por los 
suelee. A ñ a d i ó que >eil .pueblo a l e m á n 
ha sido vílctiana. de su riObionno. 
con foirt¿inici añile mianííe^itó que ere I a. 
que la Banca munkliail lia sido t a n 
c!aili|).áHt|a de la de.^va^ünjzaoiiVn cós-
anio ell piropio Gobikirno ailenkln, de-
mo^tiRando 311 ¡ n t e r é s en que la. des-' 
v a ' o r i z a c i ó n soa manulen ida. 
Counparó la conduela dé)] Cobier-
no a/lietmán, ohlliganido a Esipañ.-i 
ifeconoceir la deiiida extinguida co í í 
(•ajfgo a Gnha., y l a oh»serva<ía en 
V.)23 negájidoíje a cumpl i r los rurn-
ptvürnrSfOls oonitiraídos. RecoiMlú lia 
p>rGÍ:io.sta de'l piiieibilio invadiendo rl 
Paiiiilaiinieirulo t¡u|mulit.ua;ri«uiH'?-,nt.e, y 
t e r n i i n ó diciiendo que confiaba éií 
que ül Gobicir-no aAeimán r ¿-el i fique 
su coaiducta p;rra eviitaiir que Ía pr'o-
tes/ta tomle. cairácter ]uuindi,ail. 
Accidente automovilista. 
E l d u q u e d e N á j e r a 
y s u h i j o g r a v e m e n -
t e h e r i d o s . 
M A L A G A , 10.—Hiaíu sido t r a í d o s 
a esta capiltal el duique de N á j e r a 
y su h i j o don Leopoldo T r a v e s é do 
qiuíei hiun sido v í c t i m a s de un acci-
dente automlbvflllista cerca, de Santa 
Eleaia cuando sie1 dirig-ían a Ta corte.; 
1E1I estiaido de aimbos ai i t is tocrátas 
i n sp i r a bafitantes cuidados. 
EL PÜEBLO CANTABRO 
P U N T O S D E V E N T A E N M A D R I D 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Cas Calatravas, Id. Id< 
Idem de «El Imparcial», Id. id. 
Idem frente al Banco Español 
del Río de la Plata. 
Idem frenta al Teatro AUcázaP* 
Idem frente a Apolo. 
Refrescando la memoria 
H o y h a c e d i e z a ñ o s q u e . 
Día 11 de mayo. 
Según d e d a r a c i ó n oficial, Alema-
nia ha hecho desde eil comienzo de 
la guerra hasta 1.° de febrero co-
r r iente 2.903.893 prisioneros,, de ellos 
27.580 oficiajíes. 
—Uua Comis ión de patronos del 
ramo de cons t rucc ión vis i ta a', minis-
t ro de la G o b e r n a c i ó n , señor Bure l l , 
para anunciarle que e s t á n dispuesto 
a declarar el «Jok-out». 
— E l presideute de la C á m a r a de 
Coimeroio, don Eduardo P é ^ e z del 
Mol ino , día cuenta a la Corpo rac ión 
de Jas felicitaciones y los ofrecimien-
tos de apoyo recibidos con motivo 
deil informe emitido por la ent idad 
sobre las reformas que deben i m -
plan tarae en e)l servicio ferroviario 
para regidar el tráfico de m e r c a n c í a s 
en esta región. 
—iSe declara que l a Deuda rusa',-
que antes de l a guerra era de 8.800 
millones de rublos, se eleva en la 
actuailidiad a 36.000 millones. 
—iSe discute durante llairgo rato en 
ej Ayuntamiento el emplazamiento 
que ha de darse al templete, de 'lai 
mús ica , , que ha desaparecer de la» 
plaza de L a L i b e r t a d para colocar 
ila estatua de Veilarde. Por fin se 
acuerda anunciar en ¡la Prensa lai 
venta dei tempilete. 
—En l a es tac ión d'e la Costa es de-
tenido, por el agiente s e ñ o r Pajares,-
el súbdi to argentino Alfredo Fa i th -
fuil Ga rc í a , que d í a s antes h a b í a 
dado muerte en Biilibao a un marine-i 
ro a bordo del buqiie ingiós «Low-
tyne» . 
—Los francos se cotizaron a 79,23 
y las.ilibras a 21,56. 
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Notas a la ligera. 
p a s a e n l a c i u d a d . 
Mal olor.—Estas l í n e a s tienen 
q u é i r , forzosamientie, impregnadlas 
de m a l oleir. Vamos a hablar de Los 
mingiitoirios y esos chismes, en San-
talmder, huelen que apestan. Y a ca-
bemos que en otras ciudades, me-
nos pireeumidias que la nuestra, 
dondle hay autoridades que se pre-
ocupan de l a higiene, los mingi to-
r ios suelen 'ser como p e q u e ñ o s re 
t i ros m u y Haincos, con agua, co-
mriente y c a ñ a r í a s de bronce. Pero 
'aquí , esos t an necesarias deipavta-
mentos, son inmensas campanas 
zinc, con unas reparaciones de pi-
zar ra Hienas -de muego y unos oho-
t ims de agua quls se encargan dc 
p ímer perdidos los pantalones y las 
hotias dle quiidnes quieren u t i l i za r -
los. I t em m á s : l a campania, que 
debe a s í í a suprema d i sc rec ión , 
e s t á hundida, caircomida y rota, - y 
los mimg-itoriois muestran ¡al ^pú-
blico su rapugn,anite hediondez don-
de las moscais .paraisitá.rias fnnon 
sus h ú n T ^ i s y oi^rirosos ilidÓS. 
A l Uegiar a o-tc punto se nos ocu-
r r e peim&air s i los concejules seránj 
hombres pniivados dle La vista y d? í 
olfaüo, parque esto de los m ü i g i ' o -
r íos que todo Saiiitaude.r m i r a as-, 
queado y ruhoriziaido, no l o vein ellos 
a pesar de dajr vuedtas y m á s vueU 
tais pc<r l a ciudad' como el resto. d6 
los vecinos. 
Este desagradahle asunto no ma* 
rece u n a l í n e a m á s . Pero l a incu* 
r i a de los que tie'mjíin el dieber deí 
velar por el ornato de l a pob lac ió t í 
.mq''ece, en oannhio, un a r t í c u l o COTÍ 
p a i a b r á s gruesas y efe quedamuiíi 
en esciri bir le . 
Una causa importante. 
S e p i d e l a p e n a d e 
m u e r t e . 
A L M E R I A , 10.—Del 20 al 22 sfl 
v e r á en esta Audienicia l;a ca.usa¡ 
seguiida con tira Erancisco V á z q u e z 
<(E1 Cuco», acusado de dloble a,sew 
Biniato. 
E l fiscal p ide piara el acusado 115 
pieii'a de muivtrle. ¡I 
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Notas palatinas 
E l c u m p l e a ñ o s d e l 
p r í n c i p e d e A s t u r i a s 
MAJJ.RID, 1U.—Hoy, con ux. ihu 
d«] cunipliéañias éé i p r í nc ipe de As-
liurias, se ctiloton-ó eu é sa lón de Ta 
pWJes, á e Raiaoil i , con.vertádo en ca 
p i l l a , m í a misa, a las diez y media, 
uiñcíiamido el pa,tü-iaiva de ia.< [n-
<.l'i'ais. 
B l príjncfi-pe hizo La a c ó . ; t i m b r a d a 
< i Pi • inda de i l ion das, 21, o s€ia una 
mu.s die ios a ñ o s que cumplt?. 
A la jnisa aeistieron luda la fa 
m i l l a 'Reaü, la iut'anla doña Paz y 
ÍÓS altos jefes palatinos. 
Eai las babiltaciomeis del p r ínc ip ' ; 
fié Aist.ufrias se colocó u.n á l in im 
ili nde. fiinmaroffi todo el Cuerpo J i -
p lnmái ico , altos jefes de Pal acá i y 
i bilchias personia,! ida d ce. 
Relaciones afectuosas. 
S:i Ma-j-os'-ad el R w ha n v i h i d > 
mi tele.mi'iimn. del Rey G-n^tavo V 
de Suecia., en el que le comunica, 
que ha sido nombrad) > almi-aintH 
lionoi-ao-io de la Mairina de guai'ra 
die f u e l l a , n a c i ó n . 
Por su paTtíO. don Ailfonso l ia con 
ic-.\i¡do •ai Rey Gnsi.a.v i te legráf ica 
nKíntc em ténninois m u y carif íosoa. 
Cpm el misino m¡Oít.wo el coman 
danto jefie áe l a fl'Uta «upfea y el d i -
Téatofc aidministrn.tivKv de la M a r i n a 
tíjeÉl die Snec.ia hn.n telefirafiado a 
nuestro SoJ^rano, quiein Uimbién 
les coniiteistó afeiotuofvi^n'eaito. 
Un pésame. 
.Sus Miajestiaidos los Royes han 
i^i.moniiajdo sn Real p é s a m e al 
ombajiaidor fie í-ss P a í s e s Bajos con 
nml ivo del fallecindeii'to de sn es-
jpOi=¡a, la baironiosa de Banaes. 
Los infantes a Madrid. 
S E V I L L A , 10 .—MaMna maroha-
rán ' a Madr id los infames Grifes 
v Luisa para asistir a la "n'rega 
de la bandona a la brigada Topo 
gráf ica . 
Acto de fraternidad. 
L o s d e p e n d i e n t e s 
m u n i c i p a l e s s e r e -
u n e n e n e l P a l a c i o 
m u n i c i p a l . 
(Oel corresponsal en Torrelavega) 
A .¡.as once do la m a ñ a n a del do-
mingo, y en el. Ju jóso ,sa lón de sesio-
ne? del Palafcio munici.pái!. de esta 
ciudad, gnian temen te cedido por ?1 
n 'r . i lde accidental, señor Atasca!, 
v. iniicron los reprcpentnntcs Üe la 
AsiM-iación "de Emplea.dos mnnic-ipa-
k s de Santandí - r y bastantes eompa-
ñeros de Torrelavega. 
Hizo la pre.f.pn'ta<.ión de ilo<í foras-
te^OS ©1 bombpro municina.l t ó r r e l a -
vop-aense don Luis Palacios, y a con-
tinuaúcáon tomó ja palabra el preai-
ri.-ntc de ]a Asociación instnicviya de 
denendientes miurcipalcs de la ca-
nití-il. d'on Rufino Ma-bo, qui^-n de-
bidamente documentado y con gran 
í-1aridad expl icó c] objeto de la v i -
sita, que no es otro que inv i t a r a los 
citijiDleados del Ayuntamiento de To-
r."(il.n,vega a que se asocien para for-
mar Igi gran familia de e.inpieadoR 
rmmicinales (;on nl fin de obtener ios 
b-Mi'íiiriós a qué tienen perfecto de-
i r cbo . 
Con este motivo hizo varias con-' 
.•^ideraciom-s muy atinadnc, aclaran-
do que ellos no' son revolucionarios 
ni quieren conseguir nada por pro-
c^dimirntos violentos : muy al con-
t ra r io , despan ene se asor-ien todos 
Tos empleado? dr la p r ó t i n c i ^ v de' 
E s p a ñ a , porone así t e n d r á n mas fuer-
¿a na ra pedir ún i camen te que so 
cnmni'an por los Avnntnm'ifMitos Iac 
leyes Vigentes, pues en cu.mro a ju -
bi lác iohcs , Mo.ntéípíós, etc. ;.npx Qtte 
. v.r. cpr d ^ t ' n t ' ) ? l o e pmHeados 
municinales que los del Estado ¡ 
. T a m b i é n man i fes tó e] señor Ma-
cho oue debiera procurarse mont.u-
una Escuei'a Profesional! para IOB l u -
jos los ominleados m^rni-inal^s. y 
a e-.t» p ropós i to hizo in.síhiíáe?6'ne| 
rtgrg n o s hacen creer !n nosibíl.j^ 
dad de que algún esplendido señor , 
mnv querido en la M o n t a ñ a por sus 
importantes donativos, '-ontribuya 
p ? r | esa Esouola Profesional sea 
pronto un hecho. 
T e r m i n ó este entusiasta presiden-
te de Ja Asociación de Santáncler r?-
i-'vinendando a los empicados torf**-
Iflvegiiense'S se asocien seguidamente 
y huyo frases de eloeio para nuestra 
(,iiidad moderna y trahajadora. 
A cont inuac ión hizo uso de la pa-
labra el letrado de la citada Asocia-
rían, señor Mateo. 
E s t é joven orador estuvo muy eío-
ciioptc. demostrando con eiemplos 
que Jos empleados munie imies son 
el pnncipal baluarte de la Hacienda 
nacional y, sin embargo, en la nla-
j p r / a de los Ayuntamientos no t,i<¡-
uen ni retiros o pensio.nes decorosas; 
ni I ienen l a jornada de odio horas; 
ni tienen descanso semanal; por lo 
t a n t o — d e c í a ell s eño r Mateo—debe-
mos trabajar por dignificar ia clase, 
por redimirla económicamen te y por 
r e di m i r l a - asi m ismo i nt alec t uailm en t e. 
Se c o n g r a t u l ó el señor Mateoi de! 
ambiente de optimismo que se res-
piraba en Torrelavega. especialmen-
te en los empleados municipales de 
abajo, confiando en que t a m b i é n Jos 
a'l'tes se a soc i a rán para que el éx i to 
sea mayor. 
I n m e t i í a t a m e n t e de terminar su lu-
cida pe ro rac ión el s e ñ o r Mateo, que-
dó nombrada una •Junta provisional 
de l a AgmpaiC'ión de Dependientes 
munieipaJes de Torrelavega, ja cual 
•se e n c a r g a r á de formar la Junta de 
finitiva. 
Forman dicho Comi té provis ional : 
Por los bomberos, don,Luis Palacios; 
por la (riiarjdia municipal , don A l -
fonso Cuesta; por Mataderos, don 
Gregorio Serna ; por Limpieza públ i -
ca, don J o s é Quintana! ; por los elec-
tricistas, don Manuel O b r e g ó n ; po'r 
Obras, don Francisco G o n z á l e z ; por 
Aguas, don Eduardo He vuelta ; por 
Arb i t r ios , don Bernardino G u t i é r r e z ; 
por P o r t e r í a , don Enrique B a r q u í n ; 
por oficinas, don Manuel B a r q u í n 
Ai íüero , y por Contaiduría , don Da-
niel LJaima. 
E l {aariuete. 
A (•oiihiiiiiii.a.-ión dol acto que PQsie-
"ñaimos y organizado p$r los seño-
meis don Pedro í t i r rbe . don M n n u d 
I?qiiineida y don , í jmé Pailacios. cs-
p-ata./, «¡ii.l)Jere e indiVidijKj del Oueir-
po fie Bomberos", se ce lebró un bil&tí 
«•rvildo Ivmiquete en el restaura ni 
«l.a V'illa (Fe Sant^l la i ia». 
A é1! asistieron re.pnesení'.-acionc't1 
de 'Siauntander, Rieinosa y iTenrela-
vegn. y enviaron adhesiones los efOi-
I [|8Í deis dfe oúÍ<o$ Aiyunt,am,i(;nilos. 
DuinamitiQ eil ágaipe s e hizo unía pe-
qnioñin cnestiación, en benleftcio de 
Ims prosq^, para qaie ellos l an ib ión 
p.a,ii¡ ic:f]J!,iin.i'ii. aiUiBiCpe em p e q u e ñ a 
esoaflia, de la alegiria y la f r a i e i -
nk lad qne unle a ««•anitaiidcriü'o-s y 
tf!irne,iia-ve!¡giieiises. Como nota, sim-
p á t i c a montee ciiairse el eaplémi do 
obsr-qnio de un. «bonquot» de flores, 
con laz'Ois, en Ice cjane se -'eía: id .a 
AsociaciiVn i.iiiSit';ii.ot¡vj. de Emplea 
dos .de Sanitiander a los emip'eadcs 
de Ton'iroiave'.'ia.)) E l s eño r Palacio 
expresó sü m á s sentido r m m o c l -
mienlo, ma.n'ifestando que el obso-
qii 'o similmiliz-aba el caciflo y ta 
ainis 'ad que ha de u n ' r e r i - l q su-
cesivo a tos emp!ea.do»í de áíníiíis 
c:iu-.!.-i.d.vs.. GofiPeisipáh'd i a ('lemcistrar 
la L-iraliitud—.dice el señor Palacio— 
éÜ señon- secretario del Ayuntannen-
to de X'.nr'-olavega. ecuno jefe del 
p.:in':«nia.l; p.?rd una forzada á u s o n -
cia le iflnpidc liac€iplo. 
El ijbó'timiat)) fmé onv íado a la es-
posa fiel seíioi apíárejasdiu- mun 'c i -
pa!, don Francisco González. 
Ta.mbicn l iablaron .los sefioip-s .Mi-
cho y el cuiito abogaído señor Ma-
dá aii.i-e por M?l l i i i l l U í l o cj fra-
lemial neto. 
(Esta i n f o r m a c i ó n fué, r<?t:ra<la de 
muestro niúmoro de ayer p ir exoc^:) 
de originad.) 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A ÜE ONCE A UNA 
San Francisco, fl/. — Teléfono 35-31. 
F e r n a n d o E s t r a ñ f 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I A G N O S T I C O 
E L E C T R O T E R A P L A 
Caaíetar, num. 1.—Telefono 1142 
E S P E C I A L I S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A F A R A T O D I G E S T I V O , RA-
YOS X . MEDICINA G E N E R A L 
Consulta de 9 a 1 y de 4 a B.-Cells del Pose, i 
Ai'ísos, teléfonos 18-03 y 32-51. 
G r a t a v i s i t a 
E l d i r e c t o r d e l a P e 
n i t e n c i a r í a d e l 
Recibmos anoche en esta Casa la 
gra ta visáia del ex adminiis;rad'>r 
del es tublecimien^ü P e i ü l e e i a r i o do' 
Dueso clon Aniiaincio Tomé , par t icu-
ilar aimigo nuestro, a quien acom-
•pafiaba muefetiro d i s í i n ^ u i d o amigo 
don Antoniio Mnr , adnni.i-'-ti ador de 
la cá rce l de Saninnd-c-r. 
¡•',1 Sfeñcir Tomé , que, como so sabe 
ha sido nombrado direcio'.- del in. 
¡por tante presidio de Sainteña , Ue 
gó ayer para tomar poses ión de sil 
nuevo ca/rgo. 
A sois ofreeimíeintots, reiteramos 
los nmeStiros para cuanli i pueda 
s ignif icar algo práiCitico en d de>. 
e m p e ñ o de iaü delicada mivii 'm. 
tardo oficia.! como particulairmeiite. 
• T e a t r o ^ o i r o d 
TEMPORADA CÓMICA DE PRIMAVERA 
H O Y , M I E R C O L F S . 11 D E M A Y O D E 1927 
Conmeñía AüftORA REDGNBO-VflLEKÍANO LEON. 
A laásielp de la tarde y a las diez y media de la noche.—EXITO del rego-
cijante saínete de Carlos Arniches, tituh do: 
" M S I i S L l t i x x i o x M i o n o 
El más e.ríraordínnno éaífo de rtsq de la actual temporada escénica. Crea-
ciones inimitables de V A L E R I A N O y A U R O R A . Primorosa interpretación de 
esta compañía. Servicios escénicos auténtiebs. 
i.»um»«i»nin.iiu 1  1 i ' - y •"• ." ..••'•'•»•.' •im mu — > .,11 • n ' 
Por la capital y por la provincia. 
c a r r o c a e a 
a u t o s e e s t r e l l a 
Caídas. 
L a niña, de siete a ñ o s Carmina 
Qriadía Gouiizález, con domic i l io tu 
l a calle de l a Comcoirdia, 11, p r i -
mero, tuvo l a diesgracia de caerse 
«iyer tairde y de proJiuc.i.i se un.a he-
li'ida contusa en l a iregión froaital. 
T a m h l ó n ee cayó , causáinidcse 
c o n t u s á o n e s enusivas &í\ La nariz y 
r egáón í ronta i l y luxacióm del codo 
izqiuiiendo eil chico J e s ú s M a r t í n e z 
'AUiegue, de daez a ñ o s , que habita 
en Mónidez Núficz, 19, (primero. 
Los juegos de los «chicos». 
A Manmel Enanco AAattsq, á i 
tjreinta y siete afios, casado, j o r q a 
íleiro, le dió a^'er tairíle, a ú l l i m o ho-
a'a, por panerse a juga r en el prado 
de San Roque, y a cninsecivencia le 
Jos j i iego6—¡cosas de los pocos 
•años!—sufrió una luc-ida. contu ia 
en l a m u ñ e c a doreclm. 
•Con un palo, enrediando c ¡ri otros 
muchachos de su edad, le oc sii n i -
r o n ninia odriitusión con hematoma 
len l a piemia izquierda a] clilop (|p 
(doce a ñ o s t iba ldo f^xmp.&áe Salei-
nes, qnie vive en el paseo de Sán-
chez P o r r ó n , i bajo. 
Le da una patada una yagua. 
A l n i ñ o do d^s a ñ o s Víc tor Gon-
zález Diego, q.ue habita eii ei! ba-
i m o de la, Toinre, en La Albcr ic ia , le 
'dió a primeMa'hora de la noche alia 
patada en fla^ cabeza u n a yegua do 
BÍJra vieCino, a la. que Víc tor , en so 
incbnscieincia, se a r r i m ó . 
•Ccndiuc.ido a la Casa de Pomrro 
en u n a camioneta de l a f áb r i ca de 
gaseosas « P e ñ a s Ai-ribas», los mé 
dicos .seño:reís l.iza.tra'de y Sáu iz 
'Mairtínffí, secunda.ies por el prac-
ticainte scñoir Igile}?>i.as, le aprecla-
r o n n n a -heirida contusa con colga-
jo y fractura en l a r e g i ó n pan . i . ial 
izqnaerdia. Piron.ósiti'co grave. 
u n a r r o y o y u n 
u n ¿ á r b o i 
•Eil dieeveintuirado n i ño, a quien fe 
laplicó el suiew a n t i t e t á n i c o , fué 
cojuliucido a l Hcspi ta l en una ca-
m i l l a de l a Cruz Roja. 
Accidente automovilista. 
iAl regiresar del pueblo de -Miro 
rifas al vecino de Solares J u ü u Cobo 
(Bai'qiuíln, idle ^.i.einita añoís, condu 
ciendo un cauro de au propiedaJ, 
t i r ado por un caballo, v e n í a d e t r á s 
el autoanóvi l S-2.031, propieda l de 
don Vüilentín Pe l lón Camino y que 
condnic ía e! chófer Manuel de Ja 
Vega Palaicios. 
A l Jlegair ai! k i l ó m e t r o 4 de la ca 
.rretera. de Miera y aü querer pasat 
el a u t o m ó v i l al carro, debido a un 
mal v i ra je del cwndaictor del auto, 
rtiropezó la áljeta derecha de la parre 
postenior contra l a r u e d a del carro 
•dándole tara fuer te gol). • que caba-
llo , oairruaje y conductor sánaírori 
poi- el preti l de un Rigente que exis 
te en la carretera, cayendo al arro-. 
yo quie pasa por debajo del mismo 
a una. profundidad de unos 6""me. 
tro» apr'oxdmaklament.e, resultando 
milagilosaimenrte ileso el dueñn del 
vohííMilo, destrozad^» completamen-
íe éetfá y el caballo con la columna 
\ ertebral ro t a 
E l au tomóv i l , al volver el mecá-
nico l a cabeza paira apreciar los 
eifcictos del ohoqaie, fué a estrellarlo 
a, m í o s seis meiros de distancia 
contra, unos á rbo les , quedando - ' i 
coebe empotrado y sufidendo des-
perfeotos de gran CaDsj^eiriáición. 
El chófer y don Justo Arco que 
Je a c o m p a ñ a b a , resultan on tam-
bién ilesos por for tuna. 
En el lugair del mucepo .ce piresen-
tó una pareja di? la Guardia c ivi l 
•del puesto de L i é r g a n e s , ins t ru-
yendo el o|pK5J*í.uino atestado que 
puso a d ispos ic ión del Juzgado mu-
n ic ipa l en mi ión dieú chófier referido. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
«El últ imo mono», de C a r . 
ios Arniches. 
Esta vez, todo lo que se ha escri-
to em ed programa del teatro Pere 
día, i on cai 'át/ ter hiipwrbólicvi, s e g ú n 
uso y cosUimbu^ en tales casos, se 
ha ajustado exactamente a la rea* 
lidaid. L a exiageir-ación en los elo-
gios pana la obra, pana la compa-
ñ í a y bas ta para la p ivsen tac ió i : 
e s c é n i c a no ha oxistido. Solo se ha 
dicho l a verdad. 
Con «E! ú l t imo 1110110», Arniches, 
ell mejor autor cómico de los a c t ú a , 
les abastecedones del k-atro, ha 
vuelto a sus iiH-lviiiablcs tieaiipós 
de saiinetevo. Todia la obra, y líe 
malmera singnlíi.r el acto primero— 
que puede presentarse como miode-
(lo di6l géniero—\está construida d-2 
jn(xl:> magis t ra l , llevando de t a i 
m a ñ a n a apaíMeijado lo cómico Qon LO 
seiio, que el púb l i co sale de la car-
oajiada para en'irar en el d r á t h a y 
sale del dir.aim.a. para volver de nue 
vo a féinee a matnd íbu la batiente. 
•Esta habiüda id , un ida al i n t e r é s 
diesperKaidyj por el asunto que aun-
<juc adiivinaido el f i l ia l en el p r i n -
cipio no fS^cae un momento, tiene 
t a m b i é n l a mairoa del insigne don 
Ca.rlos. 
El éxito a.lcriiMzado ainoche p ir el 
sainete es buena, prueba de lo qne 
afir.maimos: éxim de los m á s j u -íifi-
carlos y ijra.iwles, en o! que colaba-, 
rarom con su arte y su fina gracia 
los dos fieiliiees mortalos qne se lla-
m a n Au?> r a Rcdoiiido y Valeriano 
León, malirimioni'o ideal q m p rós -
pera de una manera, loca como si 
en vez de bacer coimeidias se hübie -
ee dediieaJdo a coleeciomar acciones 
diel Danlcío de E s p a ñ a . 
Para darles a. ustedes idea de ese 
yOnitajoso diesailroilto fina 11c ieiro, 
b á s t a n o s decir qme la. pareja, qne 
se presieoitó a q u í el a ñ o pasado en 
un modesto «•Citiroen», cuatro asien. 
tos, ha llegado ayer de Bilbao em 
un (cBiuick», que mo le .salta un pa-
isiego. 
Ano-cbe Vaieriano, el inmenso 
Valeirianlo, cómico entre los cómi-
cos, tnml>ó al púb l i co de risa. To-
das sus intervemeiooies em el sa íne -
te fueron o í r o s tantos éxi tos ro'.un 
das q.ue el p ú b l i c a p r e m i ó con lar -
gas ovaciiones al final fie todos los 
actas. 
Anror i t a , como sienupre, inspira-
da y ági l , dió al popel de ((Míi.ra.vi-
llas», ujn i^ealce c x i n m i r d i i i a r i ' s o -
bre todo en la escena d r a n i á t i o a de! 
acto torcer0» capaz de hacer Ih rar 
a I mis Esteso. 
El resto de la c o m p a ñ í a gus tó ex-
tra ordin.airi a m e n t é . 
La etaaenna esitmvo sen-ida con 'a l 
]vro|)(i,eida.rl qne di^biendo a-paii-ec^r 
Un- tienda de ultxramarinos, apare-
ció tal enano se-n. con todo: desde 
lia báscuila «Tc-ledh'», h « s t a ' la re 
g íá t radoí ra <«N.acionab), incluyiendo 
Jos «bebesfibJes» y c,.>mestib'es m á s 
leg í t imos y acrodiitados. 
E . C U E V A S . 
Viajes. 
Ha. calido ipiatra Madi-i-d la dimito-
igulda señj j ra viuda d'é' UzcmiiiH 
acoim;pa.ñ!a.da de su hi jo don Eduar-
ido, qu^iado y par t i cu la r amigo 
muestro. 
I —Para pasar unos d ías con su 
ipapá, el diiig'no dsireelar del Monte 
de Piedad, don José Iglesias, y a 
l a vez descansar de su excesivo' ira 
bajo, ba llegado a S a n t a n d i í r la be-
l l a y disitimgiui'da acürúz P o s n ü o 
Igvlicisias, quid e s t á haciendo una. 
Carga y ijroveoHosa oampaf ía por 
i a p e n í n s u l a . 
* » » 
Plrooattonte de P a r í s y R e r ' í n 
donicíe ha permanecido vurius d í a s 
llegó ayer a nuestra ciudad el res-
peit.a.ble c,aJ>alle.ro y notable aboga-
do don Avelino Zor r i l l a . 
Una boca. 
Eu la .igile«.'a p;-}.:(roquiUiil de Sao 
Francisco ceíabtá i rán hoy su en'a-
ee mattirimoniail el simipáíiico. joven 
Jesúe Digón y l a bella y dis t ingui-
da señoriita Coaiisaielo Gómez Cossío. 
Aipadiriniag'áai a. les contrayente^, 
•doña Consuieilo 'Cossío. viuda de Gó-
mez, madre de l a desposad-a, y don 
Policiano Digón, henn.1:1.11 o de! im-vio. 
Los recién casad 11? saikiiián a v is i -
uar vamiais capitales e-.íjiaflolais, cliri 
g i éndose désipiiílée a Baffís. 
L.a !)(;í:-a, por i.-'aionte luito é'J 
novio, se cei l íbi 'ará en fami l ia . 
Boda aristocrática. 
En l a iglesia de ios Cai rnr l i i ' i s 
Descalzos de Santa. Teresa de í e -
sús , die Av i l a , coaitirajeroai m a t r i -
inon io l a encainjliadoira. y dist.iii,yu: 
da señoriita M a r í a Teresa Gonza'e/, 
M u ñ o z y .c-1 joven y culto ingcnuTu 
de V í a s y Obras de aqnclLa pn iv in 
cía , dion Pelayo Gut ié r rez Alonso, 
h i j o die Tcnrelavega. 
Fuei-on padrinl is l a dis t inguida 
señoffia doña Teresa Muñoz , yiüda 
de González Ailvarez, madire de 1-
novia , y el hieaMiiiamo del novio, don 
José Gut i é r rez Alonso. 
Bendijio la u n i ó n el v i r iuos . i ca-
p e l l á n de los Sagrados Corazones 
de Tcurrolavega, don Adolfo F e r n á n 
dez, qiuáen p r o n u n c i ó una sentida 
p l á t i c a , fimnamido êll acta como tes-
tigos al marqmés de Piedras ATiías, 
dion Bomiifaeio de Paz Herrera, don 
José MaJinuel González Muñoz , don 
Manuel Guitiéivez Abiaiso, don A m a . 
l ío Ru.iz, Capiillias, don Alfredo A l -
calde Hernei'o, dion Gonzailo A l z o l i 
Sáenz y don J e s ú s Gut i é r rez Alonso 
Terminada la. oeirem, inla re l ig io . 
sa se s i rv ió un almuerzo en 'Si 
Hotel Inglés . 
Las novios, a los que deseamoa 
mra eterna luna de miel , salieron 
en auto para Madirid, d&sctef ttomd" 
empreudiairán viaje a Francia , Ita-
lia, y la Costa Azul. 
Nuastra enhorabuena. 
Enfermo. 
Mañamia iserá oiperado en San 
S e b a s t i á n , nuestro querido compa-
ñ e r o el corresponsal de E L P L E -
RLO C.-i.NTAR'RO, don Eduardo 
Gampoamor. 
Sineeirannie^rte deseamos que la 
Providiencia ponga tino en l a mano 
que ha de davolvd-Je l a salud que 
todos a q u í Je diesen mos. 
E s c u e l a p r U r de M e a , 
fie SsDt'f l f ler . 
A par t i r de ésta fecha, hasta el 13 
do! corriente, queda abierLi en ia 
Sec re t a r í a de esta Escue'la la ma t r í -
cula, para los e x á m e n e s de! mes de 
junio. 
SantanH'er, P de mayo de 1927.— 
E L D I R E C T O R . 
S mpatíca innovación. 
E n u n a d e n u e s t r J 
p r i m e r a s 
Con gran sali:ifacción nos 
e n t e r a d o d e u n c u r s o d e r o n f e r 
piara obreros, en sentiao té^ 
• duii aj ivo, que ha inaugurado la , 
presa de esta localidad titujj 
«I r rsa» . 
Iniriadas por su digno director-A 
Luis Pomlx) Pozanco, han tenido 
fiar d í a s a t r á s las primeras conf, 
cias a caigo del emito e inteli 
doctor en Ciencias Químicas y . 
picado eu la citada factor ía don v 
riano Torneo Lacrue. 
T a n t í s i m a s veces hemos ab 
]>orque la intelectiuailidad espaĵ  
ceda algo de sn saber a la clase olí 
•ra, tan necesitada de ello como 
brada de voluntad e inteligencia j 
ra hacerse cargo de esta fuente 
riqueza, que no podemos por niej 
de congratuilarnos y felicitar ¡J 
dustria tan a.venta.iada, por Í | 
implantado lo que reputamos dé 
dadera necesidad. 
Era una verdadera pena que 
raudo el desarrollo industrial 
otras nacionr-;. sin duda alguna 
la p r e p a r a c i ó n de que al perspS 
obrero sé le dota, no llegara a $ 
otros esta innovación,, tan necesj 
para la vida del país . 
La p r e n a r a i i ó n industr ial del 
s.onaJ afecto a cada fábriicia, es 
g a r a n t í a de e ' S f a b i i ü d a d y consoljd 
í-ión de una eimpT"esa. 
Por e s o PS ñ o r lo qne nos ha 
nado de satisfacción el conocer Q 
una empresa e s p a ñ o ' a y netanieij 
m o n t a ñ e s a , haya sido una de 
primeras en preocuparse de su 
pió persona,] en beneficio d e ! rml 
v muy especialmente de la labor 
oia.l que a estas empresas les estáíj 
icomemdada. 
FelHcitamo-s por ello muy covdil 
mente a la citada Sociedad, así 
mo a trido el personail por haber ij 
nido la suerte de que quien rige 
destinos d o "la misma se haya pcwB 
tado a tiemno del beneficio tan 
menso que ha de r e p o r t a r a la 
dustria m o n t a ñ e s a la positiva mê  
da adoptada. 
A B I L I O L O P E Z 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S 
D E I A M U J E R 
Consulta ú9 doce a dos. 
B E C E D C , í. - TELÉFONO 33-65 
de snfermedades de la Pi£L, VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , oor el esp» 
eialista 
V e g a T r á p a g a 
«s MMM Húflei, 7. | .0-;elétena 3 m 
A N T O N I O A L B F R D ! 
Diatermia.—Cirugía general 
Sspseialista en partos, eniermed-Hid* 
¿et ¡a mujes- y vio* urinaria*, 
ñomuitii á t w a i y d* 3 a & 
Ámó$ de Escaíaní», w.-Teléj. 27-',4 
obstruyen el hogar cíe ía caldera y deben 
ser extraídas. En el organismo de Vd. se 
forman también escorias que impiden el fun-
cionamiento normal de los músculos y de 
los elementos nerviosos y que son la causa 
de numerosas y dolorosas afecciones. 
Las Tabletas , i fmfeié" de Aspirina pro*» 
perdonan inmediato alivio, manteniendo 
la circulación sanguínea en todo su vigor 
y eliminando las escorias del organismo. 
Exija Vd. siempre las legítimas tabletas 
,/(B¿íifek"ác Aspirina que se reconocen por 
la fajita encarnada y la cruz ^ m j e r i . " . 
Las granizadas de ayer. 
E n M e d i n a d e l C a n l 
p o q u e d a r o n d e 
ü u í d a s l a s c o s e c h a 
Eitormes daños. 
V A L L A D O L I D , 10.—A media il 
ñ a ñ a descarg'ó sobre Medojina 
Campo un váoietntfsiimo temporal 
igraailzo que c a u s ó girandi;^ <lañi 
D u r ó media hora, t ranscurr id 
euail cayó m í a marigvr de agua tí 
imipoTiente que a n e g ó lia pob.adó 
llegnid'o a alcaaizar las aguas en 
gnniiajs calles una ailtuíra de 40 (̂ j 
tím'eüros. 
Mmcihas casas quedaren, inund 
das saifnieinido gratndes despieuiectdi 
L i s coi.-eeha.s de cereales y 
fuaiiales puede darse, por perdidí 
totalmente 'y fetíiá la huona Mifn 
Jia \-1oilicinioia die l a tempestad 
coniditoiotnics Viondardlcr a m e n t é de 
coinisoiliaidicii.as. 
Las pérdida.f, m a.'f i n i es son en(| 
•m¡eis, Hto 'regisitirándoise a/Jnrtiuniáffl 
anente desgraciins personales. 
Granizo en Madrid. 
M A D R I D , 10.—A m e l i o d í a 
ca|rgó sobre M a d r i d una fuerte gt* 
aiiizada q-ne d u r ó media hora. 
En l a ría de Are. 
D o s j ó v e n e s a h o g 
d o s . 
E L EEIRROL, 10.—El co namá 
Ú de Mar ina ha u-omunicado q"1 
m l a r í a de A r e volcó una 
en l a qui3 iban doa jóvenes , 
n iales pereci-a'-'on ahoga,U :-.. 
No se ha 
perdido todo, 
pues todavía le 
queda a usted 
el 
osa 
que le permitirá rceobrar sus 
energías, su alegría de otro 
tiempo, su satisfacción por 
vivir. 
V I N O Pl N E D O 
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EL PUEBLO CANTABRO 
L a s i m p o r t a n t e s r e u n i o n e s d e a y e r . 
AÑO X I V . — P A G ? M A T R E S 
E n l a A i c a l d i a y 
a m p l i a m e n t e d e ! g r a n t e 
Los acuerdos a d o p t a d o s . - L a s bodes de p a t a de l r e i n a d o de don Alfonso X i l l -
í m d e m á s cuest iones t r a t a d a s . 
N U E S T R O C O M E N T A R I O 
Como podrán ver nuestros ledo- l véase é\ casó de los Ajltos Hornos de 
res, SaJitander, en su más aJta s igni . i Arizcaya, establecidos en una región 
fit ¡u-ión, se preocmpa hondamente dei j favorecida por un concierto económi-
lonflicto que se pJar.tea a ios Al tos 
Hamos de Nueva M o n t a ñ a con ia 
conodda protección al ca rbón nacio-
nal, medida digna de aplauso en ca-
BOS generadles e inaplicable en este 
que se refiere al desarrollo de la 
principal industria s iderúrgica mon-
tañera . 
«Nueva M o n t a ñ a » , creada en ila is-
Ja del Oleo hace algunos años para 
aprovecharse de ¡las ventajas que 
cf-pecía y sigue ofreciendo nuestro 
puerto en sus relaciones son Ingla-
terra, de donde pod ían los barcos 
iraeiila e] ca rbón neicesairio para sus 
¡ffibores con la ventaja de tener he-
cho siempre el flete de regreso con 
ei minerail arrancado de nuestro sue-
lo, víi? ahora imposibi l i tado su des-
arrollo por esa pro tecc ión al carbón 
marioua!, que obliga a las industrias 
a consumijilo en un, cincuenta por 
ciento, sin salvedad de ninguna es 
|}ecie y sin tener en cuenta, por tan-
to, los casos en que. por diferentes 
motivos, no pueide competir con el 
ingJéis ail ser conisumido en determi-
nadas fases de una fabr icación. 
Nueva M o n t a ñ a consume por té'--
mino medio ochenta mi l tcneiadaa de 
carbón al año , teniendo, con arreglo 
a la disposición de que hablamos, 
QUO gastar cuarenta mil deíl e x t r a í 
do en Asturias. Ahora bien ; es tan 
extraordinaria la difierencia de pre-
cio que existe entre el nacional y el 
extranjero, que el consumir aqué l , 
en la p roporc ión mencionada, ropre-
Bentairía para Nueva M o n t a ñ a una 
diferemia de seiscientas mi l pesetas 
anuales. 
En estas condiciones no hay indus. 
tria que se resista porque, a d e m á s , 
ha de luchar con otras simiilares que 
no e s t á n sujetas a igual r é g i m e n : 
co con el Estado y propietaria de 
unas minas de ca rbón que r e ú n e to-
das las ca r ac t e r í s t i c a s necesarias pa-
ra los usos a quo es destinado, y no 
como el de Asturias, que pierde, al 
quemarse, cualidades esenciales que 
le encarecen t o d a v í a más que en la 
oompetenc-ia de origen. Son muchas 
Jas Comipañías que han dcmostraiio 
esto on diferentes ocasiones por la 
pluma autorizada de sus ingenieros 
f . ' U Í m i c o s y la misma Sociedad AJtos 
Hornos de Vizcaya ilo dejó bien p r o 
bado en su d ía ai solicitar la dero-
gación de un Real decreto de mayo 
de 1021. 
La vida de Nueva •Montaña , pues, 
oéfcá en g r a v e p e l i g r o de no acudir 
a salivarla la probada justicia del 
Gobierno que preside el señor P r i -
mo de Eivera, ail cuaJ han de llegar 
las voces de toldo Santander, alar-
mado ante la probabil idad de que 
aquella poderosa industria deje un 
d ía de funcionar. En esas voces es-
t án mezcladas las de todos : las de 
Jas autoridades y la Prensa ; las de 
da industr ia y e] comercio ; las le 
patronos y obreros. 
Nosotros esperamos confiados en 
que a esta cues t ión , que tanto afec-
t a a Santander, se le dé pronto so. 
Ilición satisfactoria sin perjudicar 
con ello los intereses de los mine-
ros afiturianos, que han de tener oca-
s ión más que sobrada para colocar 
su producción en E s p a ñ a a otras i n -
dustrias que puedan soportar mejor, 
por su menor consumo, o p o r el más 
elevado precio de su fabr icación, o 
por menos ruinosa competencia, la 
diferencia de costo que para Nueva 
M o n t a ñ a significaría una ruina se-
gura. 
E N L A A L C A L D I A 
La regularización del consumo 
del carbón mineral. 
En el salón de actos de la Alca ld ía 
y convocada por el señor Vesa La-
me raí, se ce lebró ayer, a las cinco de 
la tarde, una reun ión , a la que asis-
tieron las represerntaciones siguien-
tes : 
Por eQ i lus t r ís i ino Cabildo Cate-
dral, los canón igos don Secundino 
Lavandeira y don J e r ó n i m o de la Hoz 
Teja : por la Reail Sociedad de A m i -
gos del Sardinero, don Eduaiid'o P é -
rez del Molino Herrera ; por la Cá-
mara de Comercio, don Luis Pereda 
Paflacio; por lia de la Propiedad, 
riVin Alfredo Corpas ; por el Círculo 
Mercantil, don Manuel Soler; por la 
Unión P a t r i ó t i c a , don J o s é Santos ; 
por Ja Asociación de la Prensa, don 
Federico A n d r é s ; por el Real Club 
de Regatas, don J e s ú s M a t a ; por el 
Ateneo Popular, don Luciano Ma-
lum.bms, y los representantes de los 
pei-iódicos de la Tnañana. 
También as i s t ió a la r eun ión el 
primer teniente alcaide don J o s é Ma 
na O rinda. 
Excusaron su asistencia las Cáma-
ras Agrícola y Minera y el Ateneo 
de Santandei;. que t a m b i é n , con las 
^menores representaciones, h a b í a n 
*ido convocados. 
•El aikalde, deppués de agradecer 
a los reunidos su asistencia, expl icó 
doble objeto de l a convocatoria», 
fual era, en primer t é rmino , t r a ta r 
d̂ l asunto relacionado con la situa-
« ó n que el Real decreto sobre ía re", 
^ '«lanzación de] consumo del ca rbón 
venía a crear a la importante indus-
tr ia s iderúrgica «Nueva Mon taña» . 
A grandes rasgos da cuenta de 'o 
Oute significa y de la r epercus ión que 
•"danzaría el cumplimiento del Real 
W'-ivto, ' poniendo de manifiesto que 
nabiéndope creado pxpresamente la 
anduptria de Nueva M o n t a ñ a para e' 
mtoivambio del ca rbón intrlés con e! 
• ^ i r ^ r a l , •con *Ia nueva disposic ión 
"nMga.ndo a dicha fac tor ía consvi-
íno del carbón asturiano,, dado el 
Precio de é.?te en relación con é] i'-n-
Pprtario dal pa í s b r i t án ico , la situa-
J i j a r í a a hacerse de tal modo 
tuficil y a;nremiante que, pudiera 
muy bien, llegarse al cierre y paral i -
zaeión de l a repetida industria, oca-
s5onandn con ello enormes perjuicios 
'a vida de l a p roducc ión y por en 
de a Ja clase trabaimiora, en núnie-
,,f} superior a m i l obreros 
En consonanciíL con las anteriores 
^amfestaciones del alcalde, el pre-
sente del Címulo Mevcantil alude a 
*a reunión del Pleno de Entidades l i -
^ s , que e s t á convocada, y en la 
tille, con in te rvención de las repre-
^ntaK-iones de] elementé) obrero, ha 
tratarse de asunto tan importa ; i -
tft y sobre el cual va se han expedi-
el decreto sobre la r eg ida r izac ión 
del c a r b ó n o se-tomasen medidas en-
caminadas a la ev i tac ión de esos con-
siderables perjuicios. 
E n vista de estas manifestaciones, 
se t omó el acuerdo de d i r ig i r nuevos 
telegramas, en los que se hicie-'a 
constar que el Ayuntamiento y t o -
das las entidades santandennas. per-
fectamente identificadas, solicitan 
esa derogación . 
F,stos telegramas serán cursados al 
presidente del Consejo de ministros 
y ministro de Fomento, presidente 
del Consejo de la Economía Nacio-
nal y presidente del Consejo Nacio-
nal del Combustible. 
Las bodas de plata de la 
coronación del Rey. 
Seguidamente pasó a tratai-se del 
segundo objeto de la convocatoria, 
cual era los actos que Santander ha-
bía de realizar con motivo de las bo-
das de plata de la coronación del 
Monarca. 
E l a'.cai'tíe, minuciosamente, 
cuenta de las gestiones que durante 
el mes de febrero p róx imo pasado, 
relacionadas con este asunto, hab í a 
llevado a cabo en Madr id . Pensa-
mientp ni¡ps(ro—dijo—que con todo 
car iño a c a r i c i á b a m o s era el de ha-
ber propuiesto la significación en 
Santander de un acto de transcen. 
dental relieve que estuviera en con. 
sonancia con Ja gra t i tud que este 
pueblo debe a Su Majestad el Rey 
por sus constantes pruebas de pre-
dMccción y de afecto que le tiene da-
das. Pero nos enicontramos—agrega 
el alcaUde—con que era- expreso de-
seo 'de don .Alfonso de que todo 
aquello que se relacionara con el 
veinticinco aniversario de su coro-
nac ión tuviese un c a r á c t e r puramen-
le impersonail. A este efecto ya íba-
mos con el pie forzado di? que bajo 
la iniciativa del Monarca, consisten-
te en l a creación de la Ciudad L n i -
versitaria. hab ían de girar todos los 
actos que se celebraran. 
Kl Ayuntamiento, en acuerdos 
cientemente tomados, con t r i bu i r á , 
romo tambi'*!) la provincia, i esa fe-
l iz y pa t r i ó t i ca idea y, ademá" . crea-
rá dos beeas nara dos hijos de obre-
ros, atendiendo la W i z inivia t iva de 
l o a n o , pero que se rá llevado a la 
práicitica en momento oportuno, con . 
forme desean los señores P é r e z dei 
Mol ino , Corpas, Hoz Teja y el resto 
de los reunidbs. 
La presidencia, en cuanto se re. 
laciona con los actos populares, di -
ce que t e n d r á lugar una recepción 
en el Gobierno c iv i l de la provin-
cia, con asistencia de Jos alcaldes de 
Jos ciento tres Ayuntamientos. 
E l s eño r P é r e z del Molino H e r r é , 
ra" entiende que ello pudiera resul-
tar pobre y propone, a p r o b á n d o s e 
por unaniiniiJad, que se lleve a efec-
to una magna mani fes tac ión de ca-
r á c t e r popular, con cierr? total de! 
comercio y recorriendo ant.'s las ca-
lles de la población las bandas de 
mús ica , movimiento de adhes ión y 
car iño aj que pudieran sumarse to-
dos los representantes- municipales 
de la provincia, ya que tanto se de-
be por la capital de la M o n t a ñ a y 
por é s t a al Monarca español . 
Propone t a m b i é n el señor P é r e z 
dteil Mol ino, de acuerdo con el señor 
Corpas, que todos los m o n t a ñ e s e s 
contribuyan con cuotas m á x i m a s y 
m í n i m a s a la cr fac ión de la Ciudad 
Universi tar ia , siguiendo las listas 
encabezadas por la Dipu tac ión y el 
Municápio. 
Queda aprobada t a m b i é n esta p ro . 
posición del presidente de la Eteal 
Sociedad de Amigos del Sardinero, 
que hacen suya los señores reunidos. 
El señor Mata propone a su vez 
tina gran parada die au tomóv i l e s par. 
tLcuilares y de alquiler, a c o r d á n d o s e 
hacer las oportunas invitaciones pa-
ra ello. 
D e s p u é s de o ída s las manifesta-
ciones de los señores Corpas, Soler, 
érez del Molino, Pereda Palacio, 
e Ja Hoz, Mata y Santos se acuer-
da que esta reun ión tenga un c a r á c -
ter definitivo, sin perjuicio de convo-
car otra de mayor ampli tud, a la 
que se inv i t a r í a a todas las ent ida . 
des agrupadas en la Fede rac ión de 
Sociedades libres para daules cuenta 
de las resoluciones tomadas. 
Se aprueba, en pr incipio, . el si-
guiente programa : 
B i d í a 17, a las siete de la m a ñ a -
na, en la Iglesia Catedral. m¡ veriti 
c a r á una misa de cemun ión general, 
en Ja que oficiará el obispo de esta 
diócesis , don Juan Plaza Garc í a . 
• A Jas once y media, de spués de 
recorrer Jas calles de la poblac ión 
las Randas de música , c e r r a r á el co. 
meicio sus puertas hasta la hora de 
la tarde. 
A las doce y cuarto se c e l e b r a r á 
una grandiosa man i fes t ac ión p ú h l i . 
ca, que p a r t i r á del Ayuntamiento, 
iievando a su frente a la Corpora-
ción municipal , presidida por el al-
calde y con asistencia de las au tor i . 
dades y r ep resen tac ión de todas la.s 
entidades de Santander y -A- la pro. 
vincia. y (pie se d i r ig i rá al Gobier. 
no c iv i l , donde t e n d r á lugar una br i -
llante recepción, a ¡a que se rán i n -
vitados todos los alca/ldes de los 
A \ nnfarnicnlos de la provincia, dis-
pensándose la fórmula de la etiqueta. 
A las siete de la tarde, en la Ca-
¡""cbal,. se verif icará un sodemné «Te-
(¡i en acción de gracia$ por el 
fasto acontecimiento que se conme-
mora. 
Los n iños v n iñas de las escuelas 
públ icas serán obsequiados ese día 
con diversas fiestas. 
Se conviene a cont inuac ión en que 
los reriresentantes del comercio y de 
'a industr ia allí presentes soliciten 
el apoyo de las entidades y convo. 
car en Jos ú l t imos d í a s de la actual 
semana a otra reunión a fin de u l t i -
mar los detalles del magno aconte-
l i m i c n t o que se prepara. 
| Y en medio del mayor entusiasmo 
se I'-vanta la reun ión . 
E N E L C I R C U L O M E R C A N T I L 
L a reunión del Pleno do las E n t i -
Idades libiifs dió comienzo a Jas ocho, 
ocnpando la presidencia los señores 
Cospedal, Soler y Betanzos. 
Asistieron representaciones de 'a 
U n i ó n C á n t a b r a , Fede rac ión Auto-
movil is ta , Asociación Patronal Mer-
cant i l , Real Sociedad Amigos del 
Sardinero, Cooperativa tianadera 
M o n t a ñ e s a , Asociaicáón de Hoteleros, 
Bares y Fondistas: Armadores de 
vapores pesqueros. Real Olub de Re. 
gatas, Sociedad dueños a u t o m ó v i V s 
de aJlquiler, Gremio de carniceros, 
Sociedad de Fabricantes de p a n ; 
Patronal de Cons t rucc ión , Gremio 
de pescadores, Sociedad de Sastres, 
L i g a de Contribuyentes, Peal Olub 
Automovi l i s ta . Sociedad Patronal de 
Ourtidores, Asociación Patronal de 
Ar tes del L i b r o , r e p r e s e n t a c i ó n del 
Ayuntamiinnto de Camargo. y por ei 
Sindicato Meta lú rg ico M o n t a ñ é s , los 
s e ñ o r e s Alonso y Lazaga. 
En la r ep re sen t ac ión de Camargo 
figuraba el alcalde accidental, s eño r 
Bezanilla, y varios concejales. 
Estos expusieron el proyecto de 
cairretera desde el Depós i to Franco 
al Ast i l lero, pasando por Nueva Mon-
t a ñ a . 
D e s p u é s de un cambio de impre-
siones, se conviene en esperar ja p ro . 
xima llecada de varios alios funcio-
narios de Obras públ icas para que 
recorran el circuito proyectado y so-
meter la idea a su estudio, procuran-
do que en su ejecución se imprima 
la mayor celeridad. 
E l señor Ailday cede í í a l a n l e m e n . 
te sus t é r r e ñ o s . por donde ha de pa. 
sar el trazado de carretera. 
Ei señor Coaipedal da cuenta des-
pués de las gestiones llevadas a ca-
bo por la Fede rac ión respecto al in-
teresante asunto del ca rbón en Nue-
ma M o n t a ñ a , y pregunta a los obre, 
ros si c o l a b o r a r á n en la t-ampaña 
que se o rgan i¿a . 
Bruno Alonso, por el Sindicato 
Meta lú rg ico Mon tañés , dice que le 
parece lógico que los mineros aslu-
rianos pretendan colocar sus carbo-
nes en el mercado nacional, pero no 
cree aue la fórmnila propuesta por 
idl Gobierno sea la m á s aceptable 
por cuanto que representa un péli-
grp inminente para la industria si-
de rú rg i ca . 
Manifiesta que el Sindical.) Meta-
lúrgico a p o y a r á decididamente cuan-
to la Fede rac ión haga en este sen-
t ido. 
SaiVn los representantes obreros 
y redactan el siEruienie telegrama, 
dir i i r ido al presidente de! Gonsein. 
primer teniente alcalde, don J o s é - "dnis t ro de Fomento, presidente de 
Por significadas representaciones 
'"s consiguientes telegramas al pre-
Sloent0 del Consejo de ministros, al 
pmis t ro de Fomento, al Consejo do 
^ j jnbust ible y a otros organismos. 
El presidente de la C á m a r a de C o . 
"Jarcio expone a los reunidos algu-
as interesantes cifras demostrativas 
«I perjuicio que se causar ía a Nue-
a ->'«nntí5fifl de no dejar en su^e^n'-n 
M a r í a Grinda. 
Ahora—sigme diciendo el alcalde— 
falta sólo t ratar , siempre con el pun-
to de vista indieado. de los actos 
que esta ciudad debe celebrar el p ró -
ximo día 17 de mayo, fecha de las 
bodas de piala de Su Majestad el 
Rey. 
Habla -1 señor Vetra L a m e r á de 
liij gran p rovec ió de los santanderi. 
nos como homenaje perpetuo a Su 
Majestad eQ Bey y para cuva finali-
dad ya cuenta con los med'os opor-
tunos, homenaje que se aplaza en 
vista de los deseos expresos del So-
J o a q u í n S a n t l u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Consulta de u a n (Sanatorio del 
Doctor Madrato):de ia a t y de 4 a s, 
Wad'JRán.if.-Teléfono 11-75' 
l a E c o n o m í a Nacional y presidente 
del Consejo Nacional de Combusti-
b l e : 
«Sindica to Obrero Meta lú rg ico , re-
p r e s e n t a c i ó n m i l ouinientos traba-
iadores, reclaman de V. E. solución 
justa pet ición Nuieva M o n t a ñ a . Los 
obreros defendemos Ja justicia asis-
t ida en esta ocas ión .—Lazaga y A l o n -
so.» 
A continuaición entran los reunidos 
a t ra tar de Ja cues t ión de l a s ' t a r i -
fas te lefónicas , a c o r d á n d o s e que. ca-
da Sociedad, r e ú n a las protestas de 
sus afiliados, d á n d o s e de baja desde 
Jos d í a s 1 al 10 de junio p róx imo . 
En lo quie se relaciona con los im 
puestos y tarifas a los autos de trans-
portes, se propuso elevar a la Supe-
r ior idad un escrito como manifcsi; ' 
c ión de respetuosa protesta de los 
propietarios de au tomóvi les indus. 
t r í a l e s . Pero de spués die lar^a del i -
be rac ión se acuerda en definitiva de-
ja en suspenso dicha resolución 
esperando la in formac ión pública 
que va a abrirse para t a l objeto. 
Como final de la r eun ión se di^) 
lectura al escrito que la Fedieración 
so p ropon ía enviar al general Pr imo 
de Rivera sobre la l imi tación de te-
lares en la fábr ica de Cabezón de la 
Sal, escrito al que ya no ha lugar 
por haberse resuelto el asunto favo-
rablementie. 
Entre los reunidos hubo un gran 
e s p í r i t u pa t r ió t i co y un entusiasmo 
enorme para encarrilar debidamente 
todos estos asuntos de tanta trans-
cendencia y de tan v i ta l i n t e r é s pa-
ra la M o n t a ñ a . • 
B a l n e a r i o d e L i é r g a n e s 
Unico para curar los catarros de 
la Nariz, Laringe, Bronquios. Pul-
món, y la predisposición a ellos; e 
infartos del H í g a d o y P u l m ó n ; el 
m á s perfecto sistema de inha lac ión 
y cu lver izac ión , único en E s p a ñ a . 
Inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
Principio de temporada, 10 de junio. 
Pedid la G u í a a la Administra-
ción. 
I M I i 
A B O G A D O 
Procurador de loa Tribunal©*.. 
V E L A SCO, 11 .—SANTANDER 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta dé 3 a a 
BURGOS. I, SEGUNDO 
La s i t u a c i ó n I n t e r n a c i o n a l . 
E l C o n g r e s o d e l B r a s i l n o a c e p t a l a 
i n t e r v e n c i ó n d e n i n g ú n E s t a d o a m e r i -
c a n o e n l o s c o n f l i c t o s d e o t r o s p u e b l o s 
d e A m é r i c a . 
G R A N C I N E M A 
HOY, MIÉRCOLES-GRAN MODA 
A las siete hasta las diez. 
La salud de Mac Donald. 
LONU-RES.—Eui válstu del ma l es-
tado de s-alud de Muc Donald los 
labo risitas 'haüi acondado elegir noie 
yo j ft'- del pairtido. 
Se oree que s é r á nombrado jefe 
ei iiiiin'istifo d|e Hacienida, o el í e l 
hüitiekioír del Gabimete laborista que 
g o b e r n ó . 
Contra varios diputados. 
PARIS .—El GoliLcuno ha acorda-
db eti Cbiiisejo l a p^nsecucióJi de los 
idipuitíidos coammistas Duelos, Mar 
ty , Claimaus y Domiod, a twui t iéndo 
se coaii^a eSlos var ins querella? 
que hiabía preftíímlaidas. 
L a efesírucción de faitificacioneg. 
P A R I S.—BIKIIKI ha con ve i sa d.. 
extenisameaiite can el onibajado'- d' 
Aleniíi/nia. 
Rociayó priaicipabnenfe la con 
ve r s ac ión oai el iinikrés de A'cina-
mla de dc^iruiT lias f'CirtiP.cacüoincs 
de su fronfeia occid^n.tal. 
Horroroso temporal de aire. 
N U E V A Y Ü R K . - L o s dcUvozo--
causaídios por el temporal de a.in 
ein La iiegión de K-ausa mbmi 'ÜÍUMI 
en honroir a las i m n id ación os do-
Missis ipi 
Un match de boxeo. 
PARIS.—Se celebró el inú tcb df 
boxeo o n w efl negíro P.rown y el es-
p a ñ o l Ciclón. VeiiiCiió el pr imero n 
k)« puntos, pero la v i d o r i a del nfe-
gro njo convenc ió a. IKÜÜP y los etj-
IpiectewkH-es •aiplaudiiéron ail e spaño l , 
que boxeó máis y mejor. 
Iglesia católica profanada. 
LONDRES.—Dücon de ShAíigiiai 
que 300 sodldiadicis oatraron en una 
iglesia, caitóliica de Nantao, a cuyo? 
saksea-d'Cktes 111 ailjltraí airan. 
El cónsu l frajicós, con sus cxflior-
taciaiiieis, ccin&igmó quo los salda, 
d ix 6G rot.iira.o?in. 
Proposición aprooada. 
RIO DE JANEIRO.—El Cong:e>o 
a p r o b ó u n a p(rapasióin pera que sft 
adopte en prínci ipía el acuerdo de 
que iniingnjn Estadio aineiricano i n . 
tiervenga on los c'orjflic'os de otro^ 
pueblas amCTáicanas. 
Dimisión aceptada. 
S A N T I A G O D E C H I L E . - E l Parla-
mento acep tó la dimisión del presi-
dente de Ja Repúb l i ca , Figueroa. 
Parece cpie se e leg i rá para susti-
tu i r le al actual vicepresidente. 
Sentencias confirmadas. 
PARTS.—El Tr ibunal de Apela-
ción ha confirmado la sentencia de 
í^eis meses de pr is ión que se impu-
so a varios comunistas, entre ellos 
el diputado C'achín. 
T a m b i é n a p r o b ó la de pena de t r i -
ce meses impuesta a,] diputado D o -
r io t^ -
Aocidente de au+omóvil. 
PARIS .—En til camino de M o n -
tarjis ocurr ió un accidente de auto-
móvil. 
En un coche iba el escritor Pier re 
Campagne con el conocido agente 
de c inema tógra fos , Renoig. 
fil escritor r e su l t ó muerto y R e . 
noig herido de gravedad. 
Una proposición que producirá ex-
celentes ingresos. 
C A N T O N . — U n diputado ha pro-
puesto al Parilamento que los paque-
tes de cigarri l los tengan nueve el* 
vez de veinte y que con el producto 
de ese ahorro se haga una gran flo-
ta a é r e a . 
E l Parlamento parece dispuesto m 
aceptar la propos ic ión . 
La situación en Marruecos. 
e s u n g r a n p a s o e n 
l a p a z . 
Finís ima comedia interpretada por la bella estrella 
secundada por L E W CODY, MARY CARR y ROBERT 
HAINES. 
Mañana, jueves, F E R I A D E VANIDADES, superpro-
ducción de época, con Eleonor Boardman, Mabel Éall in y 
TTarrison Ford. 
Varías noticias. 
V ! M , A SANJURJO, lO. -Lia OpM 
p a ñ l a de Rcg-ulaTes quie «> d i r g í a 
.diogde TaiaiiTct a Tidid.i , fué bosli-
l.izada, hacieTido algunos prisione-
ras. 
L a ceilumna de Ketunia p a s ó la 
noahe con lia im-yor t ranqui l idad . 
A úi i fma liona de a.wr, e! toiiiei!-
í-e caron^l Ba .u t i s ía p r e s e n t ó en 
el cnüs-'ii'iíniento <1# ZOiC0 ©1 Sebt, cuii 
u n a Gf.»h(íffeión que su í r ió ail habci-.-e 
caklo dicl ouballo. 
La ci.ii::iiri:iia de Seiibaya, d e s p u é s 
de aiiiji •;'iorc,r la m i e v á posÉdián de 
Znzu el A i b á a , n i a r c M a Zoco :1 
Sebt. 
Hoy »•-• iiiaiiiguríia á la iiueva pis-
ta de na?ve kllómetiro» cu. Inimniscu. 
En ki r(jg¡(5n d-s Senüiaya hay uun 
gran r'queza forí.w.al. E l iiTgC'n.i..'iM 
do Momic*. don Djrnriirdo Cano, las 
ha visú liado-. 
K a ÍJ. V-l- '-do <'l!',!(;:iíes paiua que 
dicln rí bosques &aaai explotados. 
Ha lley -do a MelllLa el comu'c'j 
de l a Benounéi i ta don Federico 
iCiniz. 
•IMWHI''-Ó e! vaiH:]' ((Bairc^ló», tra-
jrénido gia.u u ú n i c r o do enfennos. 
T-oiifitoiién trae ol o x l á v e r <lel' te-
n.^.nite don Nico lás Fcinnúntlez Cae-
vas, que foirjnó parte de ki columna 
(!:st.ánz. 
A la zona occidental. 
m n i U I ) , UK—SaJícmos que él 
aluo Mando, c^iiisidci uuio tenni.ii;i-
i'as \xi.v SMcMá la.s oi^iaeianee ¿a 
m zona orienitiail, l ia diajouesto quo 
(i! to.iiiciiite curoiiidl (kipaz marcho 
a l a zoaa occidenkU, fonnando y 
rearganizando sai hauca de van-
glíaráía con ciwvtiro o cinco m i l 
hoiribres. 
E n ,fa zona de Larache. 
LARAGITii:. 10.—ISe- saibe qu'a é] 
Síibado la cakinina que mandaba e! 
teniieiNtie don wintftá Alvantz, ocnpri 
Roí alio y bajo y lats crestas de 
HiMne-ia y Rui)ir . 
Uasdc Cia.bcs. y SunutW se iban 
i!;:-)iingu'ciLilo algiun-s grupivs dtt 
•..uemugos. 
01 ;,f,-!i.cjra'V bi-ineirjgtler pu'eise.ució 
fe ! piiracióin del- dolnánigo, en •uyo 
día fíe coniíiiuiiK) "el avajme sobre Pe-
n i Ams. 
Se l^¿jiiatt-on itodots Aos objeftivos 
a e ñ a l a d a s por el Mando. 
Ayer , a "ais $é&é de la tn/nde, lle-
les Sairiarjo y Godet, a los cuales 
el gor-nai Be%ilenguer les d ió cuen-
ta del éxito de l a ope rac ión llevada 
a cabo el d í a anteinior cobre Benf 
Arc>s. 
Entusiasmo por la muerte del 
Tensa man i. 
Y I L L A SANJrrlJO, 10.—La»5 co-
lumnas han. pa.,.do la noche sin 
novedad. 
De niadmagada el comaindant^ Mo-
reno liizo fuego ¿úbm vaxlos mo-
<ro&, hir iendo a tr^-j huidas. 
Ki- girapiáe e,i c . . iasuno que fjf i-
na par la imicute ded TensairiHiní, 
cayo c a d á v e r s e r á expiuie-silo a Ia3 
idailas y a las jareas. 
En una nraz'/jn» a las fincáis del 
T e a s a m a n í auesltros soldndcrs fte 
.IJ|)IMÍ:II ¡tii iui de 1.000 cabras y 306 
va cae. 
De Oliafarmas dicen que es t á pre-
so ei padne del T e n s a m a n í . 
K-Slfí kíé, s M p n e enli-unigu de Es-
p a ñ a , aú.n en el ti'tanpo en que el 
Rfaiiguai etótuvo a nuestro laigo. 
Ño h á b í a vejiído a M e i l l a má'S 
que una vez. 
Parte oficial. 
íSAiDHID, 10.—En la región orien-
tad las foarzas del tenñ'íaite coi-onel 
Capaz han i^acupterado M a u i í . 
Z< (i«a o'co-jJontail 4—Kfalh c í c c ü i a d o 
acto do si:;inisión Los ITabliantes d?l 
pablado de Dar Kuzund. 
C a r ) o - R . C a b e l l o 
Suspende su consuilta, por ausen-
cia, diurante cuatro o cinco día». 
L E A U / T E D 
! L. A. 
PÁG!MA 
C I N E M A T o e D A r i C A 
EL PUEBLO C Á N T A B R O 
Este periódico admite esquelas 
mortunrlas hasta las cinco de la 
AÑO X I V . PASSNA C U A T R O EL PUEBLO CANTABRO 11 D E MAYO D E 1927 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a 
L a r e d u c c i ó n d e l o s e q u i p o s m o n -
t a ñ e s e s d e p r i m e r a c a t e g o r í a s u -
p o n d r á u n g r a n b e n e f i c i o p a r a 
l o s a f i c i o n a d o s . 
E í d o m i n g o e n l o s C a m p o s d e S p o r t , C l u b D e p o r t i v o E s p a -
ñ o l - R a c i n g C l u b . - O t r o c o m u n i c a d o d e l E s c u d o F . C . - D o s n o -
t a s d e l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a . 
Después de Jas semifinales. 
Recordatorio. 
En mayo de 1924 se enfrentaron 
en el campo de,. Atocha paia dispu-
tarse la final de%campeonatn de Es-
p a ñ a , cj Reail Un ión y el Real Ma-
d r i d . Por un tanto a wero consiguie-
ron Ja vic tor ia los iruncises. 
En mayo lite 1925, en Sevilla, el 
Barcnlona vencía al Arenas en la fi-
nail d d campeonato de E s p a ñ a , por 
dos tantos a cero. 
E l domingo en Zaragoza volvieron 
a p r o d u c i r í e estos dos choques; ¿é 
r e p e t í a n las finales de 1924-1925. 
El Real Un ión volvía a salir ven-
cedor, tr iunfo que le coloca en la fi-
n f l ; por ol contrario ol Arenas, el 
•coloso Arenas, arrebata al campeón 
de E s p a ñ a el paso hacia la final y 
en icump'ilda revancha sale victorioso 
de esto encuentro para ocupar el 
puesto de finalista. 
Ya tenemos finalistas; finalista? 
dignos dell puesto que ocupan, equi-
pos vascos que vuelven a recuperar 
para el Norte ej] t í t u lo quo hasta 
ayer pose ían dignamente los eatala-
nes. ¡ H u r r a a ]os vencedores! 
Un finalista. 
Eil R^nl Unión logra dos tantos 
«obre el Real Madr id y aic-anza el 
cuesto idte finalista, puesto que si hu-
l l e r a que lograrlo por m é r i t o s de 
juego en el match M a d r i d - l r ú n , hu-
Iñe ra quedado desierto. 
Ninguno dé los cuadros represen-
(fT-ivos de G-uipúzcoa-Centro mos-
t raron (¡¿ase de fina-listas. En los d i -
ferentes asipectos que ofreció, el en-
cuentro, ambos equipos dieron una 
ix>bre sensación idíe conjunto y por 
la l en l i tud con que generalmente se 
llevó ni juego, parec ían equipiers 
agotados. En honor a la verdad he-
mos de confesar que el desacierto do 
rugar un encuentro a las doce de la 
m a ñ a n a en ' tm din áe cSof. puso en 
handir'ap a los jugadores. 
El Real Maldrid adolec ió de l ínea 
media,, pues tan solo en el primor 
•tiempo cortaron juego, pero sin ser-
vi r a sus delanteros; después , ago-
tados y faltos de colocación, acaba-
ron por desconcortnr a su defensa, 
imdi'endo el Real Un ión imponer su 
joicgo con fatalidad. Los de l i ú n fue-
ron, para nosotros, que hemos visto 
sus ú l t imas actuaciones en las eii-
UTiinatorias, un equipo desconocido. 
S-u l ínea delantera, con R e n é en el 
centro, pierde rapidez, no llegando 
a compenetrarse entre sí. 
El part ido fué ganado por los me-
dios ; Gamborena y Reírneiro fueron 
r l verdadero puntal. Vil laverde ba-
jó mucho ; solo cooperó en alalinas 
otoasiones al ataque, con jugadas 
precedidas de dribles personales pa-
ra la ga le r ía . 
Encuentro en conjunto de bajo jue-
ga, justamente ganado .por el que 
juRÓ menos mal . 
precedidas de los mismos comenta-
rios : «ha ganado, pero el contrario 
ha mostrado m á s técnica , nos parece 
mejor equipo. Es el Paulino Uzcu-
dun del f ú t b o l : sus contrarios po-
seen m á s ciencia, sus guardias son 
m á s completas... ; pero ante el bo-
xeador vasco besan ol tapiz uno y 
otro con t ra r ío .» 
En la tarde idd domingo ha demos-
trado el Arenas que su juego no es 
un componente de codicia, de aco-
metividad solameinte. Su juego res-
ponde a una t ác t i ca , sus jugadas son 
producto de una técn ica . Lo que pa-
sa es que hay equipos que practican 
el paso largo, otros ej pase coi to y 
el Arenas no practica ninguno de 
estos idos jijegos.. Su ataque respon-
de a las circunstancias del encuen-
t ro ; por ello su juego es un juego 
«sui generas», desconcertante, al que 
unen todo el amor propio, rindiendo 
siempre el mayor esfuerzo. 
E l part ido entre el Barcelona y el 
Arenas fué sencillamente colosal. 
Por su juego, por lo emocionante de 
na lucha, por La caballerosidad con 
que se desa r ro l ló le hace uno de los 
mejores encuentros presenciaidos en 
nuestra vida futbol ís t ica . 
Vencedores y vencidos merecen 
nuestro apilan so; fueron dignos riva-
les. 
Ej Arenas empleó una inmejora-
ble t ác t ica . Su juego cons is t ía en 
bombear bailones hacia el centro don-
de Yermo, eil atleta, ora en prodi-
giosos saltos' remataba de cabeza, ya 
en inveros ími les posturas pasaba el 
balón a los interiores. 
Los medios del Arenas, incansa-
bles, y contando con el apoyo de los 
interiores, qUe se mult ipl icaron, lle-
varon con acierto el juego por el 
centro, aprovechando ]a débil oposi-
ción del medio centro del equipo ca-
t a l á n y la indec is ión de su defensa. 
Los catalanes hicieron el juege por 
las alas sin que se uniera a ellas el 
delantero centro, que no supo con-
juntar el ataque. -Jugada iniciada por 
un ala fatalmente t e n í a que termi-
nar por el lado que se h a b í a inicia-
do, ya que ' los pocos cambios fueron 
desaprovechados por no entrar al 
bidón. 
De todas maneras el Barcelona 
F. C. hizo un buen encuentro, rea-
lizando en el transcurso del mismo 
ataques llevados con gran precis ión, 
demostrando ser el mejor conjunto 
esoañoil. 
EJ Arenas, pleno de entrenamien-
to, supo resistir m á s fresco el par t i -
do al final, en la p r ó r r o g a , conseguir 
el tanto de la victoria. 
De la lucha con el Arenas puede 
sacar provechosas e n s e ñ a n z a s el Bar-
celona F. C. v atemperar su juego 
a la calidaH' de contrario. Supo el 
campeón de E s p a ñ a el domingo rea-
lizar un ataque, pero e r ró en la opo-
para que le presencien los peque-
ñuelos . 
Felicitamos al señor alcalde por su 
aeertada in ic ia t iva , que ha encontra-
do acertado apoyo por parte de la 
Direct iva racinguista, y hacemos vo-
tos por que los n iños disfruten una 
buena tarde y guarden grato recuer-
do do ella, lo que nos sa t i s fa r ía , tan-
to como amantes de la infancia, cual 
como deportistas. 
* « « 
Los resucitados de los partidos se-
mií ina les de camipec.nato, verificados 
el domingo en Zaragoza, constitu-
yen el tema obiligado de las tertulias 
de aficionados al deporte. Es unáni -
me el parecer de que han vencid ) 
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personas que. en el local hab í a , si 
nos inspiralm lás t ima o desprecio, o 
ambas cosas a l a vez. E l caso es que 
él no se a t r ev ió a dar la cara, l i m i -
tánkltisc a obseivar arrimado a una 
su actuaición en el campo dicho día. | puerta. 
T a m b i é n se ha señalaldo la coinci- ^ i e| j 
Esperamos del Real Unión una me- sición para no dejar jugar al contra-
jo r ac tuac ión en e,l partido final ; de 
lo contrario la copa este año va pa-
ra Guecho. 
¡ Es mucho Arenas ! 
Primero fué el Ath lé t ic , de spués 
la Real Sociedad, más tarde el Cel-
t a y. el domingo el Barcelona F. C , 
los que han sucumbido ante los chi-
cos de Guecho. E l Arenas es un 
equipo discut ido; sus victorias van 
El Arenas ha conseguido una vic-
tor ia m á s ; victoria jus t í s ima que tie-
ne como base juego, mucho juepco, 
voll intad, amor al C lub ; principales 
factores para poder llegar a la meta. 
¿Quién vence rá el domingo? Lí-
brenos Dios de pronosticar: que jue-
ga el Arenas. 
J U A N C H U T 
• 
Rumores y noticias. 
En los d í a s 15 y 16 nos será dable 
a los aficionados presenciar unos par-
tidos dé veitdadero in t e r é s . E] Real 
Racing Olub c o n t e n d e r á en su es-
p l énd ido campo del Sardinero con el 
R. C. Deportivo Españo l , de Barce-
iona. Basta anunciar la noticia para 
que el i n t e r é s quede despierto en la 
afición , m o n t a ñ o s a , acostumbrada en 
esta ú l t ima etapa ds temporaída a 
del'icados manjares—(partido inter-
nacional, Sporting-Real Unión)— y 
a quien ahora no éá fácil conlentar 
si no so la proporcionan partidos de 
verdadera altura. 
Así lo ha entendido, perfectaiinen-
te, el Bacing y, sin vacilar en arries-
garse en la importante aventura eco-
nómica (pie el contirato representa, 
nos va a servir un plato que pode-
mos cal i l i rar de delicado y jugoso. 
V e n d r á el español con su equipo 
completo. A l i n e a r á r l Racing sus 
mejores elementos y ambos han de 
procurar lograr ie,u¡tiinaineiiLe el 
t r iunfo , lo que no cOnsíginrá quien i 
lio aleanco, sin realizar un juego de 
fuerte potencialidad y ciencia. 
Frente al internacional Oscar, los 
que t a m b i é n ío son Portas y Zamo-
tra. E l nuestro sobradamente conoci-
do por la afición. Portas consagrado 
por sus actuaciones en C a t a l u ñ a y 
por la admirable que frente a] equi-
po r e p w e n l a t i v o de Suiza le vimos 
realizar en los Campos de Sport. De 
Zamora, ser ía tonto por nuestra par-
te hacer una p resen tac ión . E l cpie 
lia representado mayor n ú m e r o de ve-
ces que futbolista alguno a su na. 
ción, siendo en muchas de ellas el 
factor p r ínc ipa l de nuestras victo-
rias : ni hombre que más acertada-
mente puede ostentar el cabficativo 
de «spor tman» en su acepción l i te ra l 
de «hombre de spor t» por consagrar-
se a él en cuerpo y alma ; jugador 
de pelota, boxeador, automovilista. . . 
y. sobre todo, el pr imer goalkeeper 
i!e.l manido, es sobradamente conoci-
do y admirado en l a M o n t a ñ a para 
intenlar su descubrimiento. 
Se nos presentan, n ú e s , ' d o s bue-
nas 
dencia de ser equipos formados en 
poMaciones de escaso n ú m e r o de 
habitantes, y sin consti tuir capital i-
dad, los dos finalistas. Se analiza 
t a m b i é n que ambos es tán constitui-
dos por individuos naturales de sus 
regiones respectivas y se complemen-
ta el comentario diciendo que dichas 
Scicdedades carecen de entrenadores 
afamados. 
Se colocan enfrente las caracte-
r í s t i c a s de los equipos vencidos por 
ellos en los que se cuenta con entre-
nadores,, equipiers de regionalidades 
diferentes,—algunos conseguidos a 
gdlpes de billetes de Banco,—y aún 
de otra nacionalidad, formados en 
poblaciones de contángente m á s de 
cien veces superior a] de los pueblos 
de equipos triunfantes, y de todas 
estas comparaciones, se intenta sa-
car consecuencias, algunas de las 
cuales nos parecen peregrinas. 
Lo único evidente, a nuestro j u i -
cio, es que, sobre teda ciencia ; por 
encima dell frío dominio de la técni-
ca profesional ; m á s eilevada que to-
das ¡las morales debidas a una orga-
nizac ión , por premeditada que fue-
re, e s t án esos factores sutiles o im-
ponderables que so llaman Voíunta i l , 
Entnsiasimo y amor al Club. Con ta-
les factores nunca sorprende el des 
enlienamiento, no hay juego de aco-
pla miento que no se logre, ni moral 
deca ída , n i t r iunfo imposible. Esa es 
la lección que nosotros sacamos del 
campeonato y esa es lia que quis iéra-
mos ver aprendida por los Clubs a 
quienes estimamos. 
«• » » 
. En «Eil Can táb r i co» de . ayer de-
manda el amigo «Sollerius» m i opi-
n ión—la m á s modesta de todas las 
solicitadas—«sobre un tema que des-
arrolla con gran fortuna. Habla d-3 
una posible fusión de Clubs de pr i -
mera ca tegor í a , al menos nominal-
mente, que t r a e r í a como consecuen-
eia la reducción numér i ca de la se-
rie A y una mayor va lorac ión depor-
t i v a de los componentes de dicha 
serie. 
Esta opinión que hoy defiende «So-
llerius» e s t á completamente de acuer-
do con nuestras convicciones y rer 
cientemente tuvimos la oportunidad 
d é manifestarlo e inci tar a la Fede-
rac ión C á n t a b r a a fomentar la fu-
sión de los Clubs deslde las columnas 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
Nos adherimos totalmente a la? 
manifestaciones del querido compa-
ñ e r o y ofrocemos nuestra colabora-; 
ción para lograr que eü p ropós i t o cua-
je en realidad, para mayor fortuna 
del deporte. 
O R M A U R I 
joven Obregón hizo ayer en 
SanlHiider un lamentable papel, no 
e hizo menos r idículo su c o m p a ñ e -
ro, ol autor del reto, quien temblo-
roso acudió ante nosotros para pedir 
mi l perdones y decir : «que si yo, 
cpie si tú , que si ól, que ustedes me 
dispensen, que yo les escr ib í , que 
Jes esperaba a las dos y media, que 
no vinieron, etc., e tc .», y as í por 
espacio de quince minutos. Por fin, 
advertimos nosotros de que no debía-
mos continuar en un local a donde 
no h a b í a m o s sido llamados oficial-
mente, tuvimos que i n v i t a r al señor 
Argíiel lo a disxutir el asunto en si-
t io m á s adecuado y que. éil pod ía in -
di a r ; pero como el autor de inf i -
nidad de tretas fu tbol ís t icas estaba 
ya completamente acorralado, a cabó 
por negarse roliindamente a que se 
le mostraran cuantos documentos 
l l evábamos . De todo esto resulta 
que «lo que a q u í escr ibió don Juan 
mantenido es t á por él», y que los 
autores de las dos cartas abiertas 
híin quedado en este pleito como 
papá cogerlos con pinzas, futbolís t i -
camente hablando. Con que les ad-
venimos que no, vuelvan a molestar 
escribiendo y que, cuando lo hagan, 
s" di r i jan a la familia para decir que 
c sHn buenos. Con esto demostramos 
que nosotros no desprestigiamos a 
nailie, porque hay quien se sobra y 
se basta para hacerlo él por si solo, 
de lo cual no somos nosotros los cul-
, pables. 
Por FiJ Escudó F. C. : el vice-secre-
tar io. L U I S GAP.CIA. 
(N. de la. R.—Estas cuartillas que-
'Jainn fuera de nuestro n ú m e r o de 
ayer, por exceso de original.) 
J A I M E R U I Z , Puería la Sie-
rra, 9.—Instalaciones de alum-
brado, t.imbres, teléfonos y pa-
rarrayos. 
D E S D E C A B E Z O N D E LA S A L 
Para respotnder a un reto. 
A las doce de la m a ñ a n a de ayer 
domingo, acudimos a los locales de 
le F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , para res-
ponder ante don Pedro Argüe l lo , 
prcisidente del Torrelavega F. C . de 
todos los cargos que contra ellos y 
dicha entidad federativa h a b í a m o s 
formulado dos-de estas columnas. 
Hemos de hacer presente que mo-
mentos de spués de la hora citada, 
tuvimos que l lamar al señor A r g ü e -
l io y al joven Obregón allí o.portunidad,es y la afición debe I ' r •,l'VC1, — p r é s e m e , 
, , , , „ ' ,,,, 911 primero para mostrare odas las 
.•iprovocharlas y colaborar con su. .•i.dsieiicia a que nuestro Club cam-
peón persista con fruto en proporcio-
narnos pa rtidos interesan les. 
En d ías sucesivos nos ocuparemos 
de estos encu'cnlros y ampliaremos 
(jetadles de los mismos. 
• » i» 
•Sabemos que el señor alcalde de 
Santander ha gesliomido para el día 
17 del actual, X X V aniversario de la 
coronación de S. M . Alfonso XTIT, 
un festival deportivo al que asisti-
rán los n iños de las escuelas públi-
cas de la capital . Se ha dir igido al 
Real Racing, quien ha puesto a dis-
posición del señor Vega L a m e r á .su 
terreno de juego y , o r g a n i z a r á en Ufc 
citada fecha un e n e u é ^ r o . ue. interé*1 
caila.s y docnmenlos por éí pedido'5, 
y ai secundo para poner en claro, si 
lo (pie hab í a v.iicho <ale que ten ía 
cogida a la. F e d é r a c i ó n por el pes-
cuezo, era o nó broma y en el pr i -
mero de dos casos ver si «nos t e n í a ' 
t a m b i é n cogido a nosotros^ : pero el 
joven O b r e g ó n . que debe tener un 
vaeo cóncep to de lo que e] deber 
exige, tuvo a bien decir que él no 
t e n í a nada que ver en el asunto. 
Nuestro lamentable error ha sido el 
conceder beligerancia a un joven 
imenor de edad y por consiguiente 
irresponsable- de sus actos, a quien 
nada se .le puede exigir, as í es que 
("lifíci.lmonte podemos delerminar si 
í inle el do.i lovaHe psJado .on que, 
qui dó O i n e g ó n f í en t e a las miulias 
Federación Regional Cánta-
bra de Clubs de fútbol. 
Relac ión de las fechas designadas 
ipor c'] Comi t é Regional para la ce-
l eb rac ión de los partidos elimina-
torios de grupo que ha de decidir 
el equipo c a m p e ó n regional de la 
serie B . 
P R I M E R A V U E L T A 
M A Y O 15.—Montaña Sport-Reino-
m i'- C. 
Unión Santoñesa-Cui l tura l de Cuar-
nizo. 
M A Y O 22.—Cultural de Guaraizo-
M o n t a ñ a Sport. 
Reinosa F . C.-Unión S a n t o ñ e s a . 
M A Y O 25 (festividad de la Ascen-
s ión) .—Montaña S p o r t - U n i ó n Santo-
ñesa 
Reinosa F. C.-Cultural de Guar-
ní'zo. 
S E G U N D A V U E L T A 
M A Y O 29.—Reinosa F . C.-Monta-
ña Sport. 
OulturaU de Guarn izo -Unión San-
toñesa . 
J U N I O 5.—Montaña Sport-Cultu-
r a l de Guarnizo. 
Unión S a n t o ñ e s a - R c i n o s a F. C. 
JUNTO 12.—Unión San toñosa -Mon-
t a ñ a Sport. 
Culturail de Guarnizo-Reinosa F. C. 
* # » 
Quedan libres las siguientes fechas 
del mes de j u n i o : 16 (fesnividad del 
Corpus), 19, 26 y 29 (festividad de 
San Pedro) para celebrar los par t i -
dos de desempate que hubiera luga!1 
.\ los correspondientes de promoción 
entre el equipo que se proolame cam-
peón regional de la serie B y el co-
l i s ta de la superior ca tegor í a de Ja 
serie A. 
S E G U N D A V U E L T A 
M A Y O 29.—Viosgo Sport-Torrela-
vega F. C. 
Eclipse i r F. C.-CIub Indepen-
dieute. 
J U N I O 5.—Tórrela vega F. C - E c ü p -
se I I F. C. 
Olub •Independiente-Viesgo Sport. 
J U N I O 12.—Olub Indcpendicnt 'v 
Torrclavega F. C. 
Viesgo Sport-Eelipse I I F. C. i 
» • • 
Los partidos do las series B y C 
se c e l e b r a r á n en el campo del lugar 
del Club (pie. figura On primer t é rmi -
no. En caso de no exist i r acuerdo 
entre los Clubs contendientes antes 
do las cuarenta y ocfhp ho r i s de la 
ce lebración del partido para la de-
signación del á r b i t r o , el Colegio Re-
gional n o m b r a r á el colegiado que 
juzgue el encuentro. 
El billetaje será faciilitado gratui-
tamente a los Clubs por la Federa-
ción Regional, quedando obligado el 
Olub organizador de hacerse careo 
del billetaje, l o m á s tarde, en el día-
anterior a la ce lebrac ión del part ido. 
En favor del Colo-Colo. 
• La F e d e r a c i ó n Regional C á n t a b r a 
nos envía , a d e m á s , otra nota oficio-
sa bastante extensa en la que, reco-
Hiendo la in ic ia t iva de la Nacional, 
one abre una suscripción en favor 
del equipo chileno Colo-Colo, enca-
bezánd'ola con l.OOO pesetas, lo ha-
ce, a su vez, entre los. Clubs sus afi-
liados, dando el ejemplo con la.apor-
tac ión de 100 pesetas. 
Al torneo de esgrima, 
M A D R I D , 10.—F.n el Centro del 
E jé rc i to y la Armada se han cele-
brado las pruebas de espada y sable 
para seleccionar los equipos m i l i t a -
ies que hayan de disputarse en L a 
Haya el campeonato mi l i t a r de 
Europa. 
Quedaron designados: 
Coino jefe de equipos, el teniente 
coronel de Estado Mayor don Luis 
Ramí rez . 
De espada : cap i t án Mola, de Bar 
celona, y capitanes Arias y Ramos 
Mosquera, de Madr id . 
De sable: cap i t án López Lara, de 
Oviedo : B a d í a , de Barcdlona, y te-
niente Solano Capuchino, de Madr id . 
Curiosa opinión de «El Liberal». 
M A D R I D , 10.—El diario «YA L ibe-
ral» publica hoy un curioso a r t ícu lo 
l iablando de las lesiones en los de-
portes. 
Alega que en la vida normal se 
consideran como delitos o faltas por 
el Código las lesiones que mutua-
mente se producen los ciudadanos y 
que esto e s t á a l a orden del d í a en-
los deportes sin que ninguno de los 
espectadores sea capaz de denun-
ciarlo. 
Termina e x t e n d i é n d o s e en largas 
consideraciones de orden jur íd ico pa-
ra t reminar con la c o n d u s i ó n de que 
las lesiones en los deportes no es-
tán justificadas. 
F e la Junta de Abastos. 
a s B C i n -
c u e n t a c é n t i m o s 
k i l o . 
Ha'bifJiTdo cJciiccr.'iM.- Ips precia 
de fes palala,s miieyas eti los eda 
b r á s de prodiiccinn, so vendoráJ 
en lo süioefávo al prcoio do oin-] 
m'Oüla cénlimo-s kilo, como iiiá.j 
ximum, debiendo ser vendidas ej 
esta capital a menor precio a iiifl 
dida ffne vayan Ifegándp .nueva.sj 
expediciones adqiuLmlaís en mejo-J 
res condiciones. 
N o t a s d e l M u n i c i p i o ! 
Cumplmeníando al arzobispo 
de Burgos. 
El aJcalde, al ig^ual que el resíM 
die las autoridadies, c-uimplinmitij 
ayer al s e ñ o r arzohiapo de Burgos,-. 
Dr. don Pédjto Segure, llogailo'l 
piar l a m a ñ a n a . 
ia las tres die l a tairdl? con' inuó] 
viaje a Bi lbao en au tomóv i l . 
Para mejorar un servicio. 
E n l a Alca ld ía se ha roioiLido nnal 
commnúoaeión .de la Sceiod ul 
Aguas, inanifestamkii qué on la ZOÍI 
•na earvida por el (Ü^pSsílíi Sé f'ro-1 
i r i l lo , se s u s p o n d é r á hoy ol ahasíO-] 
claniienuto, die dos a .seis de la t-ardl 
p a r a proceder al einpaihne de i asi 
- t u b e r í a s en l a alameda do 0 \ V^do, | 
coín p r o p ó s i t o de mejonaT el servi. 
eálo públ ico do aguafi. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
Sociedad de Albañiles, Estuctui8-
tas y Decoradores.—Hoy. a las 0ei| 
y media de-la" tarde, se e ñ e b ra ra 
j u n t a general, y se i n v i t a a ella a 
asoedados o no. T a m b i é n ee adviCiT. 
<e a todos las obncli'as del Arte de 
l a Cofiigtpucción, incluso peonas, 
que pueden pasar a iuscribirí-o tíE 
dos las d í a s , desdié las seis y nvdia 
do l a tairdic en a delante, en Uv Ca-
sa ol Pueiblo, Maigiallancs, 6 dupli-
cado, priane-r piso. 
Tíeilación de las fechas acordadas por 
sorteo por mandato de los Oíuf)S 
inlerosados. para la ce lebrac ión de 
•los partidos eliminatorios entre los 
Olúbs finalistas de Sección que han 
do do' i i j i r énli 'o sí ©T campeón re-
gaonail de Ja segunda ca tegor í a de 
la serie Cí. 
P R I M E R A V U E L T A 
M A Y O 15.—Torrelavega F . C. • 
Vio?.go Sport. 
Olub Independiente - Eclipse I I 
F. C. 
M A Y O 22.—Eclipse I I F . C.-Torrc-
1 a vega F . C. 
Vfesgo Sport-Club Independiente, 
de C'ayón. 
M A Y O 26 (festividad ide la Ascen-
sión')—Toi-relaveg}!. F. C.-Olub Tnde-
liondionlo -de .Cavón. • 
E i | •••:•> I í F. ( '. Resigo Sporl . 
A T E N E O D E S A N -
T A N D E R 
Sección de Aries Plástic?^. 
Fultuaiidúo por lleg'aí" al.^unos cua-
droisi del njüitable pimtoi- eeño r I tu -
J T Ú I O , q¡ue liaai ds coniplctair la Ex-
pos io ión que ha de celebrarse en t-l 
Aiteaieo, una vez que estes lleguen 
se expo tml rán juntamente con los 
que obran y a en poder del Ateneo, 
ainuaiciánidase la fecbia c-ón tiempo 
opoirttiuno. 
Banquete a don Gerardo de 
Alvear. 
Acoxídado par los eieme.itos que' 
icvimp-anen lia ítecoióii. de A i ¡es 
Plúistlcais da r tuñ banqueie do des-
pediilda a su compaa-nero úe Sección 
'don Cierajido de Alvear , nottible pin-
tor m o n t a ñ é s , con motivo de su via-
je a Antór iea y en boiucmajo n sus 
mérát ' js arrtísltiko's, lo ponen en on-
.iio^inuenito de to'dos aquoillo^ ., qua 
'die«een aciiistir a ta celbiá que t e n d r á 
luga r en ol Atfii i.oo oil próxijQio vi or-
nes, d ía K!, ; i . ilims; inmovo do l a - n o ' 
cbiei. 
Lais insoi-iiponcines sé admiten en 
l a Secn o tar ía .íle esta Sociedad, ad-
jimíáiéniafose t a m b i é n liks' aiAéítótc-s 
I t f i qiTî  no I'U-';-:1!! S' OÍ fí i]o t'$C 
Atened. 
Ascensos. 
En la propuesta ordinaria de as-
censos del presente me-s, correspon-^ 
de ascender: 
En I n f a n t e r í a , tres t c n i e n í e s coroj 
miles y cuatro comandantes de 1» 
escala ac t iva ; nueve tenientes, mié-
ve alféreces y diez suboficiales dé la-
escala de reserva. 
C a b a l l e r í a : tres tenientes corono-
Ies y cuatro comandantes de la esca-
la actiiva; dos tenientes, dos alfére-
ces y dos suboficiales de la escala de 
ir eso r va. 
En A r t i l l e r í a : dos tenientes corra 
neles, tres comandantes y cuatro ca-
pitanes de la escala ac t iva ; dos te-
nir-nt-ps y dos suboficiales de l a es-
eala de reserva. 
Ingenieros: dos tenientes corono- I 
ies, dos comandantes, tres capita-
nas y t r e s - a l f é r e c e s de l a escala ac-," 
táva. 
Carabineras: dos tenientes coro-
neles, un comandante, un capi tán , 
dos alféreces y tres suboficiales. 
Guardia c i v i l : un teniente coronel, 
un comandante, un c a p i t á n , dos te-
nientes, un ailférez y un suboficial. 
Entre los jefes y oficiales ascendió 
dos figuran el comandante don Na- • 
zarie Cebreiros Curieses, disponible 
«m esta región, y eii teniente don 
Rafael Luna , del regimiento de An- I 
dalkieía. 
Presentado. 
l i a regresado de Madrid! de toma£ 
liarte en un curso de insitruoción so- , 
bre el manejo de ametralladoras. ; 
morteros y granadas, organizado 
por ila Escuela Central de Ti ro , m I 
tonionto del regimiento de Valencia/ 
don Tíafaol Calld'orón. 
Gala. 
Gb'ii motivo del cumpleaños (MU 
S. A. R. r l m'ín.cipe de Asturias, la*B 
fuerzas de la guarnic ión vlsl-:rrori 
de gala y so izó la bandera 
i! on ios éd.i£éiós níilitai'Gs; 
nn-, 
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tos. 
ê dice que ^ <lía <le Sania Cruz, 
'Ci4e pueblo, un individuo caan-
lüi por sus respetos, blasfeman-
"de todp. 
ge dice qnre este individuo, por 
i feo vicio, fué requerido por 
¡•os para crine cesara en sus blas-
nias. 
;e dice q.eie |>or la pareja de la 
a^lia civil fué llamado al or-
C y ffiie all principio se a p l ^ ó , , 
Krn'juc desipoiés arreció eñ sus 
Ipacét-es. 
» n dice que requerido por la 
^iréri 'ca quiso hacerse fuerte 
lliasta se insoi-entó. 
Jge dice que la Guardia civil, 
í ^ ^ ^ l J n ^ l i r i i d o con su deber, le con1 
Inó con uiuil'tarle y que, efecti-
Sote, paso el atediado al ex-
..Shntísimo señor gobernador civil. 
Jjc dice que recibida la deuun -
la por la primera aintoridad de 
provincia, ésta sanioionó la de 
ncia con la- imiposición de una 
'^fc'la al blasfemo. 
enderáií 
de cin-
no ir/i. n ruogo a la Cámara 
e¿ h Comercio. 
^ Nuestro querido co.!ega «Ei.Im.pul-
(. ' ' * r» deJ domingo último inserta un 
UUCvas clito tituilado «Do interés», deá que 
U mieju- c()gejncs algunas lincas por creer-
interesantes, no dudando qu<? la 
^rnara de Comercio, siempre aten-
y dispuesta a laborar por el bien 
la ciudad1, proicurará hacer segui-
mente las gestiones que se la su-
ican. pues indudablemente si con-
que lo que piden infinidad de obre-
e" ''^to a y empleados merecerá n<' pocas 
p]ini:?iil('; abanzas, como las que actua.lmen-
csti recibiendo la Cámara de Co-
rcio 'de Santander por el tiúunfo 
î'C ha obtenido consiguiendo un 
evo horario para los trenes del 
nrte entre Madrid y nuestra capi-
í horarío que favorece notable-
•iits a los santanderinos. 
id i una Dice «Eil Impulsor»: 
«Y como nosotro'S, indudableanen-
nada lograríamos en pro de una 
sa que nada costaría al ferrocarril 
untábrico (por eJ contrarío, .le da-
heneficios) y, sin embargo, favo-
-cería a muchos obreros, suplica-
's a la Cámara !dte Comercio que 
lablc gestión, seguros de que dí-
a entidad obtendría e,l fin apete-
Bu rgos, 
•omiiiuó 
i l . 
la zo-
cié f'ro 
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la 
Se dice que el. moulaide de es-
ta mulla fué de cien pesetas. 
Se dice que comunicada la mul-
ta al blasfemo se le ocurrió soltar 
una carcajada. 
Se d'Lce qme sr^uldadíente o|.ae 
se suipo en el pueblo, se abrió una 
suscripción para pagar la mulla 
ai! blasfemo. 
Se dice, por fin, que hay cuatro 
individuos que se han suscrito con 
cinco pesetas cada uno a este 
efecto. 
Y yo digo: ¿Es que hay vergüen-
za, para así levaii'lade la multa a 
esa lengua grosera y soez?. ¿Es 
quie se te ardiere dar alas para 
que isiga oorromjp'iendo las ces-
t.iumibres'de nuestros hijos y los 
oídos de las personas sensatas? 
¿Es que no se puede perseguir a 
eses «generosos donante-;» e im 
ponerles el qaiínbuiplo de minlta que 
se le impuso al ma'klicicnle? 
Si lo hay, im¡pónigaseies, para 
escanniento. 
Angei Castro R i vero. 
» e n T o r r e l a v e g a . 
fía Rosa Noríega, espora de nuestro 
cueiidp amigo don Tomás Berrazue-
ta, que ha sido operada reciente-
jn.ente en Madrid por el afamado 
doctor Urrutia, se halla restablecicbi 
casi por completo. 
Lo celebramos muy de veras. 
—Tíegresó de la villa y corte, don-
de también ha sido operado recien-
temente, nuestro particular amigo 
don í abriciano Herreros, quien ya 
disfruta di? entera sallud. 
Le feiliicitamos. 
Los que nacen. 
En Taños dió a luz una niña Ade-
la Cebados Samperio, esposa de Ce-
ledonio Gutiérrez Villa ; en esta ciu-
'd'ad, una niña Cecilia San Clemente, 
esposa de Aníbal Setién Carral, y 
un niño Justa González Gómez, es-
posa de Fedexico Gómez Gaildos ; en 
Viérnoles, una niña Oliva Crespo 
Herrero, esposa de Bautista Crespo 
Sañudo. 
Eeciban los cuniro matrimonios 
muestra cumplida enhorabuena. 
Nota ti'iste. 
A los cuatro años de edad ha de-
jado de existir en esta ciudad Edxiar-
do Vellido Sáinz, hijo de nuestros 
queridos conveicinos . don Eduardo y 
doña Elisa, a quienes expresamos el 
más sentido pésame. 
<• 
Í 9 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
S o m b r ' e r ' o s - G o r r . a s - O o i n a s 



































El primer tren que parte de Ca-
zón tiene la hora de llegada a To-
l̂avega a las ocho y varios minu-
8 de la mañana, llegando, por tan-
a Barreda, poco después, pero ya 
'"de para entrar al trabajo los obre-
s que van de esta ciudad. Puente 
Migueil y otros pueblos inme-
atos. 
-No podrá la Cámara de Comer-
poniendo un poco de interés en 
0- Bolicátar de la Dirección del fe-
"carril Cantábrico que salga dicho 
% de Cabezón minutos antes a fin 
que llegue a Barreda con tiempo 
Ppte para que los obreros que 
fNan en la importante fabrica-
* ê los señores Solvay y Compa-
1 Puedan viajar en el referido tren 






^aaulta de lo a l y de S a i 
Cal!e Ancha, 4, I,0 
T O R R E L A V E G A 
?ndo las gracias. 
* Sociedad Instructiva de Em-
¿ y Obreros, ail constituirse en 
| '''Udad, celebraron fraternal 
4Uete, acompañados de algunos 
npañeros de. Santander, haciendo 
^nte el mismo una colecta a be-
" «6 l,>s reclusos de la prisión 
Pía ciudad, habiendo reunido la 
bf. 18,45 P^eto'5. que fueron 
eRadas ail señor jefe, de la mis-
j 1 ^' 'd, agradeciendo muchísimo 
íto)^-70' 'envi'a Pov nuestro cen-
ias gracias a tan caritativos 
en nombre de dichos r 
|ll,,ar, que asciende. 
T r ?gri0 suboficial de la Zona mi-
li, T •''aulander, don Miguel Del-
y.?8 sido ascendido a alférez. 
^ este eslimado amigo nues-
¿ f rmbuena . 
^'.^ramos. 
Wven y distinguida señora do-
De sociedad. 
Ha llegado de Valladolid, con el 
propósito de pasar unos días en 
nuestra ciudad, el culto abogado y 
ex secretario de este Ayuntamiento, 
nuestro distinguido amigo don Luis 
D faz - B u stam ante. 
—Ha salido para la villa y cor-
te, acompañado 'de su señora, el 
industrial dte esta plaza y estimado 
amigo nuestro don Emilio Oliva. 
• —'Después de pasar unos días en 
•esta población, sa.lió para Oviedo el 
culto joven don José Luzuriaga. 
La Gimnástica. 
Según nuestros informes, en la pri-
mera reunión habida entre directi-
vos «alientes y entrantes al tomar 
éstos posesión de sus cargos, se cam-
biaron impresiones sobr)^ la situación 
actual de esta Sociedad y proyectos 
dte ilá labor a desarrollar próxima-
mentie. 
Parece ser, y de ello nos congra-
tulamos, que el horizonte se pre-
senta bastante despejado, hasta el 
punto de que casi podemos asegurar 
que para el próximo campeonato 
tendrá la Eeal Sociedad Gimnástica 
un equipo capaz para figurar entre' 
.los más potentes. 
Al parecer, todos los socios se ha-
llan dispaiestos a colaborar con de-
cisión y entusiasmo en pro de ia. Gim-
nástica, habiénkíose iniciado una pro-
paganda personal muy eficaz, cuyos 
frutos comienzan a notarse, pues 
desde el domingo hasta hoy se han 
dado de alia en la Sociedad bastan-
tes tnrrolaveguenses que permanecían 
alejados de este deporte. 
M O D J S T A - B U R G O S , 4 6 . 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
E| mejor situado. -:- Baños par-
ticulares. Teléfonos interurba-
nos en las habitaciones. 
S. 
Una boda. 
El sábado pasado, día 7, se veri; 
ficó en la iglesia. parroquial de este 
pueblo e! enlace matrímonia! d t ia 
simpática señorita Laura Maza, hija 
de- nuestro buen amigo y apreciado' 
convecino don Pedro Maza, con tíi 
distinguildo joven don Joaquín Cu-
rro, naturai] de Santoña. 
Bendijo la unión el virtuoso párro-
co don Guillermo Ailonso, apadri-
nando a Jes contrayentics la bella se-
ñorita Guillermina Ocejo y don Mi-
guel Cantera,, culto vecino do 
Santoña ; actuando de testigos don 
Carlos Pereda, ex oonoejál, de aquel 
Ayuntamiento; don Miguel Cantera 
y don Agustín Uriarte. 
Termanada la ceremonia religosa, 
pasaron eO gran número de invitados 
a la casa del pald're de la novia don-
de fueron agasajados, remando en la 
comida una franca alegría y ha-
ciéndose votos por la felicidad de 
los nuevos contrayentes. 
Los novios, a los que deséaíh'os 
eterna luna de miel, salieron d'e via-
je para la capitail y otras poblacio-
nes, de donde regresarán a Santoña 
para fijar su residencia. 
Una velada. 
Con un lleno complefo, se cHebro 
la noche del pasado sábado, día 9, 
en ni Salón Barreda, de Sacón, una 
velada teatral a beneficio de, la igle-
sia de Abadilla, y damnificados de 
Africa, en laque tomaron parte dis-
tinguidos jóvenes de la localidad. 
Las obras p'uestas en escena fue-
ron : «La herencia de tía Tsabol». que 
bajo la experta dirección de ía bellí-
sima sefkxrita Encarnación Gutié-
rrez San Tlomán, secundada por las 
encantadoras Pilarín Anuarbe y Ju-
lia Sánchez, fueron interpretadas de 
modo irreprochable, revistiendo a loa 
respectivos personajes de todo el 
matiz y eotlorido de consumaldas ar-
tistas, por lo que se hicieron mere-
cedoras de proilongadas ovaciones, 
que el público les tríl>utó. 
De todos los pueblos limítrofes 
acudió nna gran concurrencia atraí-
dos por el fin benéfico a que se des-
tinaba y con el deseo de rendir un 
justo homenaje a Ja labor de los afi-




•̂ r • • 
Función teatral. 
En la noche de ayer, y por un 
grupo de aficionados, cuidadosamen-
te dirigido por el diligente y entu-
siasta jefe de esta estación, don 
Guillermo Fernández Vela, fué re-
presentalda la graiciosísima comedia 
en tres actos y en prosa «El cuarto 
de gallina», originad de los señores 
Dicenta (hijo) y Paso (hijo), asistien-
do aí acto numeroso público de la 
villa y pueblos próximos y bastante 
de Torreilavega. 
Que la función fué un aconteci-
miento lo prueba el hecho de agotar-
•se las entradas, sin comenzar. EJ 
bien decorado e improvisado teatrito 
estaba abarrotado de espectadores, 
ávidos de presenciar las habilidades 
escénicas de los decididos actores 
de Ja locallddad,, quienes supieron in-
terpretar, con verdadero acierto, la 
chistosa obrita que fué del agrado 
del público y éste supo preniiar con 
nutridos aplausos su meritoría la-
bor. 
El afamado tenor que fué de Jos 
«Coros Montañeses», don Aurelio 
Ruiz, entonó cscogidais coplas, sien-
do acompañado en algunas de ellas 
por don Modesto N . Este señor re-
citó dos chistosísimos cuentos en re-
lación con la psicoilogía de nuestra 
raza, que hicieron las delicias del 
auditorio. 
E l tefresponsal. 
Hoy ha dejado de existir en esta 
villa., el joven de diecisiete años 
Emilio Granda, quien llegó do Cádiz 
hace , unos meses gravemente enfer-
mo. A su atribulada madre doña Na1 
Nuestras ferías. 
La bimensuall de ganado vacuno, 
correspondiente aJ día d'e ayer, cot-
mo segundo domingo de mes. se cc-
Jebró en Olí hermoso ferial de La 
Losa, viéndose muy animada. Hubo 
ganado en abuindancia, siendo el nú-
mero de compradores importante, 
pero el número de transacciones he-
chas no por oso fué excesivo, pues 
en vacas de leche y parejas. de la-
bor, no hubo gran demanda, la h"-
od en cambio en el ganado de muer-
te, príncipailmente en los terneros, 
de los que hubo bastaute saJida, 
aunque en los precios se note') ten-
dencia a la baja. Se notó, como en 
}:\ feria anterior, ailgún retraimiento 
por parte de los venkfedores que 
quieren sostener los precios, mien-
tras los compradores se abstienen 
tambiéu esperando Ja baja. 
Eil mercado de Abastos vióse co-
mo de ordinario, conciu nidísimo, 
contribu.vr.ndo a ello ,1a esplomlidcz 
del idb'a. En general, un morcado de 
loa buenos. En el comercio notóse 
gran animación. 
Las demás notas del domingo no 
han sido dignas de especia.! mención, 
j pudiendo resumirse en animado bai-
le on La Losa, paseos co-ncürridísi-
mo;',, cine, etc., etc. 
Accidente desoraciado. 
TraHa.jando psta mañana el joyen 
al'bañi.I -José Manuoil Gayón, en la 
cfsa de Ja viuda de don Venancio 
Alonso, tuvo la .desgracia de caerse 
desde un balcón a la calle, dr l que 
había una aitura do cuatro metros. 
El bejíij'o fué llevado en el automó-
vil dril iovcu Gabrioil Vega, a casa 
doi! niódico sfeñor Arines, ciuien in-
anediatajnentc le practicó ta cura, 
•aprecifíndÍile una herida como do 
ée|8 centímetros en la región fron-
tal, siendo calificado su estado do 
p i 'o n < V t i c o resé r v a d o. 
Enfermo que mejora. 
En La Hayuoila (Ud'ías), se sintió 
enfermo, de suma gravedad, a con-
secuencia de una hemorragia inten-
sísima, el acreditado industriaj v 
particinlar amigo nuestro don Ceci-
Tio, Díaz y Díaz. El médico del pue-
blo don Anselmo Jordán, llamó en 
consulta al mcld'ico.de esta villa don 
Vicente Arines, qinen propuso apli-
car al enfermo la transfusión de la 
sangre;, llevada, a cabo por el señor 
Aifiines ayudado de su compañero, 
con resiiiltado verdaderamente. satis-
facii'iio. prestándose a ello una hi-
ja del enfermo. EJ señor Díaz y Díaz 
se encuentra en estado verdaidtera-
rnente satisfawtorío. lo cual celebra-
mos vivamenti?, así como su pronta 
y total curación. Felicitamos a los 
soñoreis Arinrs y Jordán, por e] gran 
éxito obtenido. 
Viajeros. 
Ha llegado procedente de Ha-
bana, el joven Victoriano Gallo. 
Bien venido. 
—Han regresado a Solares, des-
pués de pasar unos días entre nos-
otros. Jas simpáticas y bellas seño-
ritas Eugenia y Consuelo Pico. 
—Para Torrelavega, donde pasará 
unos días aJ lado de sus hermanos, 
salió la simpática y a-graeiada .señori-
ta Flora Gómez. 
Bodas. 
En la iglesia parroquial de Udías, 
bendiio el sábado último, el párroco 
don Luis Merino, los enlaces matri-
moniaJes de los jóvenes de aquel 
pueblo: AngeJes Herrero y Ricardo 
MeDodio, y María González y Ri-
cardo González. 
Los primeros fueron apadrinados 
por don Benjamín de la Cueva y do-
ña Poineclins Herrero, t ía de Ja no-
via, y los segundos, por don Rafael 
González y doña Araiceli González. 
Reciban amíjas parejas nuestra fe-
licitación. 
Fallecimiento y funerales. 
Aceite estraftno S i - J Í T A A M A L I A , en los pr incipales estableelmientOB 
de u i t ramar inoe . Precio, 30 pesetas l a ta de diez ki los b i n : 
y demás familia, hacemos presente 
.nuestro profundo sentimiento ante 
la tremenda desgracia 'que hoy Jes 
aflige. 
—En Casar d!e Periodo, se cele-
braron el sábado último, solemnes 
funeraJes por el eterno defecanso del 
alma del que durante muchos años 
fué médico titular en esta villa, don 
José Quintanilla. García.' Al acto 
«sisiieron numerosos amigos de la 
familia del finado, a la que con tal 
motivo reiteramos nuestro pésame. 
•í—Eiá la iglesia parroquial de esta 
villa, se ccilsbró a las diez de la ma-
ñana de hoy, el anunciado oficio de 
aniversaa-io, en sufragio del alma de 
doña Ascensión de Lara Labrador. 
Ail fúnebre acto asistieron numero-
sísimas personas, dando una nueva 
prurba de la gran estimación en que 
se i tenía a la fina'^'a. A todos sus fa-
miiliares reiteramos nuestro pósame 
más sentido. 
ES corresponsal. 
(N. de la R.—Toda la presente in-
formación de CaJ>ezón de la Sa.l, que-
dó, fuera de nuestro número de ayer 
por exceso de original.) 
L o s m á s conGCidos5 
l o s m á s e c o n ó f t Á c o s , 
l o s m e j o r e s -
i s o s p o r s u o o -
E n p a p e l e t a s , p a r a 
t e ñ i r e n c a l i e n t e y 
e n f r í o , e n t o d a s l a s 
d r o g u e r í a s . 
Antes MaxinTs-ñlcalá, 17, Madrid. 
COCINA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
T r i n c h e r a s i n g i e s á s 
Inmenso surtido nueuos coiores. 
L a más surtida en confecciones de 
| lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
G A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Sania Clara, i (el lado ds la fludÍBEOla). 
Teléfono 3.262. 
loria, AnMailucía, número 52, don-Ar-i v 
turo Glosas. 
La romería de San Miguel. 
Can animación superior a la do 
otros años, se celebró el pasado do-
mingo esta fiesta en el inmediato ba-
rrio d^l DuesO, en cuyo lugar se pa-
saron unas alegres horas. 
La Banda popadar tuvo en movi-
miento a la gente joven,' desde, las , 
cinco de la taide, hasta bien entra-
da la noche, iniciántítose el desfile 
sin haberse registrado nota alguna 
desagradable, durante eJ día. 
Pesca. 
Nota de entrada. 
Sábado: 884 arrobas de anchoa: 
precdo de 2,20 a 5*70. 
Domingo : 480, vendidas a precios 
que oscilaron entre 1,50 y R,80. 
Lunes: 1.185, valiendo de 1,50 a 
4,90. 
El corresponsal. 
10-V-927. * • • 
taJia .Gutiérrez, su hemaño Antonio • te coronel del regimiento de Infan-
Letras de luto. 
La pertinaz dolencia que venía su-
frienlü'o c] acreditado industrial de 
Ramales don Mario Sáinz Caviedes, 
ha tenido fataJ desenlace y el buen 
amigo dejó de existir el sábado úl-
timo en iSantandea-, causando esta 
desgracia penosa impresión en la ci-
tada villa, dtode era generalmente 
estimado. 
A su viuda e hijos, hemana doña 
Mercedes y hermano político don 
Roque Lope, corresponsal! adminis-
trativo de EL PUEBLO CANTA-
BRO, en esta población, expresa-
mos nuestro testimonio de pesar, dc-
seáaidoles la necesaria resignación 
en estos críticos instantes. 
Descanse en paz el respetable se-
ñor don Mario Sáinz Caviedes. 
Viajes. 
Procedente de Madrid, donde pasó 
ilarga temporada, llegó la señorita 
Generosa Fírvida. 
—Vino del mismo punto el tenien- ' estaremos dentro de un pueblo culto 
Viajes. 
Regresaron de BU 'viaje de novios 
Jos jóvenes Rafael Gómez Iglesias y 
F.ul'ailia Sá-nchez, quienes fijarám su 
residencia en este pueblo; felicita-
mos ai! nuevo matrimonio a quien 
deseamos que la luna de miel les sea 
eterna. 
—Procedente de Cádiz, y para re-
poner sus quebrantadas fuerzas, lle-
gó eil joven José Hevia. 
Ecos de sociedad. 
Ha sailido para Asturias donde pa- . 
sará unos días, la distiriguida señora 
doña Dolores Domínguez y su hijo 
Enrique. 
—Con objeto de marcar la madera 
de Jos montes de Lamaidrid, Boiz y 
Sobarces, que ha de subastarse en 
fecha próxima, ha llegado a ósta el 
ilustrado ingeniero de Montea de 
esta provincia don Juan Manuel V i -
ñas. 
—Pasaron unas horas entre nos-
otros, proporcionándonos con ello 
una gran alegría, las bellísimas y 
encantadoras señoritas de Cabuérni-
ga, Carmina García, Rosario de Cos 
y Pilar d'e Paz. quienes marcharon 
enicanladas,( de ,},as ^ i ^ í f ^ ^ i ^ S t e w " 
de éstos contornos y prometiéndonos 
repetir píopto la excursión. 
El corresponsal. 
Roiz, 10-V-927. 
• *• • 
I E S B E B A R R E B I 
El delegado gubernativo visita 
el pueblo. 
Días pasaidos giró una visita de 
inspección a este pueblo, don Vicen-
te Portilla. Estas visitas no suelen 
ser muy agradables a los que nO les 
importa un comino vivir o nó den-
tro de Jo que dictan las leĵ es sani-
tarias, pero a nosotros nos parece 
que debieran ser más frecuentes, ya 
que nuestra voíJuntad es débil y te-
nemos que haioer las cosas a la fuer-
za.. 
Dicho señor quedó muy bien im-
presionado de las mejoras que se 
habían realizado, enalteciendo la la-
bor de saneamiento llevada a cabo 
en sitios que antes eran peligrosos 
para la sailud pública. 
Por nuestra parte, aconsejamos a 
los vecinos que tomen interés en lle-
var a la práctica lo necesario para 
que el pueblo tenga todo el aspecto 
de limpieza que le coresponde, pues 
si en ello, es verdad, se hace nece-
sario invertir unas pesetas, en cam-
bio se gama en ornato y, sobre todo, 
garantizamos nuestra salud que va-
le más que todo el oro del mundo. 
Una vez heiciha tan práctica Jabor, 
queda la satisfacción de que a cual-
quier lado que volvamos Ja vista, 
D E Q U E L O S H I J O S E S T E N S A N O S Y F U E R T E S 
L E S A T I S F A C E P L E N A M E N T E 
T Ó N I C O R E C O N S T I T U Y E N T E I N F A N T I L . G R A N - U L A D O , 
DE S A B O R D E L I C I O S O , Q U E EN T O D O S LOS CASOS DE 
• R A Q U I T I S M O , E S C R O F U L I S M O . M A L D E P Ó T T , 
T U B E R C U L O S I S D I V E R S A S , C O N V A L E C E N C I A S , D E B I L I D A D 
G E N E R A L Y F A L T A D E A P E T I T O . D E M U E S T R A SU R E L E V A N T E E F I C A C I A 
P R E P A R A C I Ó N D E L LABORATORIO IBERO - TOLOSA 
PTAS. 4 , - F R A S C O . E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
^ 
que se le han filtrado Jas corrientes 
del problema sanitario, que tanto di-
ce en favor de los pueblos que en 
anayor grado lo reaJizan, y tras ello 
vienen otras cosas que se imponen, 
preparándonos así para empresas 
mayores, y en este pilan, no nos fal-
ta rá el apoyo oficial! que aún nos r'S 
•muy necesario y aJguna empresa par-
tieuilar. viéndonos tan bien dispues-
tos a proporcionarnos el general me-
joramiento, no desviará, como nun-
ca lo hizo, las manifestaciones que 
en este sentido se le hagan. 
H . V. G. 
Alegrías y tristezas. 
En el simpático barrio de La Pes-
quera y con la asistencia de la Ban-
da municipal de ésta villa, se ha ce-
lebr-ado eil domingo, 8 del actual, la 
romicría de Nuestra Señora de 
Belén, a la que se rinde culto en fla-
mante capilla, mejora importantísi-
ma que eil poputlar barrio venía nie-
cesitando hace muchos años, y que 
gracias a la última voluntad de. la 
finada doña BeJén BernaJes, se llevó 
a cabo;, y a la esplenldidez y cariño 
que para su barrio tiene doña Ma-
ría, heiinana de Ja finada, quien sos-
(•iene g^nerosameníe la capilla, do-
tándola adcinás con gusto exquisito 
de todo lo referente al culto. 
AÑO X I V . - l f > A G I N A SEIS 
E L P U E B L O C A N T A B R O J 1 J } E MAYO DEÍ 
iimái'hmti kmmmmI iTTMÍTwnMuiTiijriTirTi—r-i iMBm^vrw^J^w^-i»-
Curación rápida, cómoda radical con los infalibles 
específicos 
Autorizados por la Inspección General de Sanidad 
¡ E X I T O A S O M B R O S O ! 
D e k i l i d a i í e e r f i G & u , ; ; ~ 
tamiento.vejpz prematura, etcéte-
ra, con el iónico reeonstituy nte 
<ZecMfls> y Ins Comprimidos Afrodi-
siaco!; <Z*ciw*3. Iónico. 7.50 pese-
tas C •mprimidos, 10 pesetas. 
I n s e s t e s d e l s e l l o ' i r 
instanuin1 a verdad, sin repredu-
c rse (como sucede con los calome-
lanos, pomada mercurial y otros), 
con Parasiticida *Zecnas* (Loción) 
que no manchan y tienen olor 
agradable. Fiasco 2 peseros. 
'na recientes y eró-
le» 1 iras, cistitis, 
prostatitis. orquitis, etc. con ¡a in-
yección anfiblenorrágica ^Zecnos* 
y los Comprimidos urinarios <Zec-
nas>. Tratamiento interno y exter-
no combinado, único eficaz. Inyee-
cíón, 5 peseta»; comprimidos, 5 pc-
setas. 
lünrincíc aíecciones de la 
Aval lUaSo; u de la sangre (ecze 
mas, herpes úlceras diversas, erup-
ciones, escrofulismo, artritismo, et-
cétera, efe , eon el Depurativo <Zec 
nos». Frasco. 7,50 pesetas. 
Exija siempre la marca registrada Z E C N A S y no 
acepte ningún producto similar que puedan ofrecerle 
in teresadaui'. ente. 
No vacile por haber usado múltiples produdos sin resultado. Usted será 
mi mayar propagandista. 
Venía; farmacias, droguerías y centros de específicos. 
Depósito en Santander: E , Pérez del Molino, S. A. 
Pedid Catálogo específicos Z E C N A S , graluitu, ni depósito generali 
Gran Farmatiay Centro de Específicos de Daniel Rey Sánchez . - Infan-
tas. 7, Madrid. 
E l pasado a ñ o fué el primero en 
que d k h a romer í a se ce lebró , y por 
( i e i l o este año ha resultado mucho 
iÉ&á concurrida, por liala-r trasJada-
<lo la fiesta profana a domingo. 
Bl viernes, día 6, ce lebróse la fies-
t a religiosa con misa solemne y co-
iram'ión de Jos ñaños y n iñas que 
acuden a la escuela del barrio. Des-
p u é s de recibir és tos el pan ee.Vefl-
twiíl, d ióse a los chicos un suculento 
chocolate, y duiíee de membril lo en 
abundancia, costeado... no hay que 
repetir por quien, dirigiendo a los 
pequeños la pailabra el señor cape-
l lán don Gregorio Rebollo, e x h o r t á n -
doles a elevar una orac ión pidiendo 
a Dios por Ja generosa donante. 
El bando encantador no putíde 
prestarse mejor para romer í a , tanto 
por n i r i sueña e inmediata campaña, 
como por lo relativamente cercanos 
(pie ijé encuentran T r e í o . C'oiindrcs, 
L.-'fcdo y bkmas intennedios, acu-
d i . ndo la gente joven en masa. Y 
ahora hasta la fiesta de San Pablo, 
l*.'lirón del barrio, que nielen trasla-
dar Rára un domíngó idé ju l io , que 
aqüeJ d ía los que por muchas cau-
cas debemos tener ca r iño a! Iiurar 
de qu0 me ocupo, donde desde niños 
a.-!i 'ir,i<>s y Jjnieieron y s ivieron otros, 
y tenemos la «casuoa» y el «cachucu» 
de t ierra, pongamos de nuestra par-
te todo porque Ja fiesta grande del 
barr io resulte aún mejor de lo que 
viene siendo. Ahora, queridos pns-
queranos, muestro sineero agrndcci-
miiento primero a la respetable doña 
I 
Todo aficionado initeiligente a¿ 
comprar bicicleta siempre elige la 
mart-a F A V O H por que sabe que es 
la bicicJeta más original , garami/a-
dia c<mtra todo vicio de conaiMuctción. 
odios, venganzas, h ipoc re s í a s , menti-
ra y vanidad ? Esos seres elegidos 
por Dios empiezan a v i v i r cuando 
muerc-n. Compar lezcámonos , sí, de 
esos pada-es que aqu í quedan con eJ 
corazón destrozado por el dolor, v 
que la misma rapidez, de t a m a ñ a e 
¡ue^perada. desgraxia ha rán aún du-
dar de que pueda ser cierta. 
Reciiban. pues, sus atribulados 
dres desde las calumnas de E L PUE-
B L O C A N T A B R O , el p é s a m e más 
sentido, y que la res ignac ión cristia-
na sirva para hacer frente al cruel 
destino. 
E l corresponsal, 
Laredo, 8-V-927. 
F o t o g r a f í a JULNAY 
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Retratos de comunién 
de acabado impecable. 
/ « P e ñ a L a b r a » , en viaje de Car-
• d l f f a M á l a g a . 
«Ploña Rociáis», en Cádiiz. 
«Eieiles», en Avilés . 
((.losé», en viaje de Ba,rjy a Ge-
nova. 
«fCanrtabytia.», en viajie die T.a Enjn 
a T'üawi.aiN-. 
S e m á f o r o . 
NicH'oeste flojo. M'i .eja-Jina do1 
anismo. Ciclo casi cnbiei 'o. Hor i -
zontes bisbéeos. 
Parte de E l Feirroi. 
N W . flojo. Myrejadi .üa üe] mfó 
mo. Hóraíoraitie muy meblinn'so. Ea-
rómetiro 738. 
Mareas para hoy. 
PleanMireis: 0.00 y 0.23. 
-Bajíianaires: 6,15 y G,44. 
Man'a Bernaies, de spués al pesque- . 
rano s«ñor alcalde de Laredo, que , 
merced a m i n t e rvenc ión , ha tocado 
Ja Banda en nuestra fiesta, pues de 
no haber sido así , no hubiera resul- . 
tado tan animada, y sino que se lo | 
pregunten a Emi l i a y Silvina, que 
h a b r á n dejado en cuadro los gall i- ¡ 
11 r ros respectivos. 
Defunción. I 
En Palenoia, joven y víc t ima de 1 
t ra idora enfermedad, ha entregado ^ 
su alma al Creador la b u r n í s i m a , la 
ar-gelical Pi lar P n i s á n , hija de és ta 
v i l l a , reiügiosa Hermana de la Cari-
dad, y p r i m o g é n i t a del médico t i t u -
l a r des é s t a don Francisco P a i s á n 
Gómez . Querida por todos los que 
desde n iña la conocimos y tratamo?, 
su muerte nos ha sorprendido y cau-
sado general sentimiento. 
Desde muy joven empezó a tener 
incl inación por ser religiosa, termi-
nando por una fé r rea vocación que 
la la llevó a tomar el h á b i t o m á s hu-
vr.ilde que cu Cómunidad^a rcligio 
«fts asiste, el de Hermana de la Ca-
ridad. 
Abandonando su casa donde nada 
la faltaba, deja el car iño y aféelos y 
marcha a mirar por los desvalidos, 
por los deslíe re dado 3. por los huér -
fanos, todo por su afán de sacrificio 
para ganar el f ielo. el que no cabo 
duda que anael semejante t en í a que 
encontrar abiertas las puertas de la 
Mans ión Oéfestie. Los que la conoci-
mos, no idigamos la pobre, l lamémos-
la dichosa... era un ángel . j Y qué 
mayor dicha para un ángel que de-
ja r este mundo donde todos son 
Qftm Hets? Caf¿-R«fttt#«iv9 
J U L 1 V A N G U T I E R R E S 
Máquio» «moricaaiB O M E G A , p a r » 
Artículos^ de sport. U N r O O taller j 1» p roducc ión d«l cai^ Expréfia. MR 
en i'eparaeio.nes. riicos rw-ifcdo*. SerTicio elegani? » 
C'iubáei-tas a 9,6>0 y C á m a r a s a 5,00. moderno para bodím, l ^ n q n f t e » -
CASA RUIZ.—Arcos de Donga, 5. '• i >i d í a : Gaílps a la Espa-
Teléfono, 33-28. ! ñolla. 
Publicaroos a con t inuac ión un bolet ín , que iv>gwmo« a n u e t t r e » B i ia -
criptores uti l ioen llenando los huecos y enviándolo a esta AdmMH«tra-
c ión . Apartado 62. on sobre abierto, con sello de dos cén t imos . 
Por este sencillo procedimiento podremos conocer y corregir las 
deficiencias que sean causa de no recibir con regularidad el per iódico. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l «Abamdo» 
Con oaa'gamonto de aboiio ha sa-. 
M o de Barc •l.ina para. Santa: der 
el vapor «Abando». 
E l «Roberto». 
Kn- br̂ evo e n t r a r á en Santandei 
¡con diversas inencancfas el vaipor 
<(Rober{o«. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«L&guTi Di», de Sa.iiliifi!', en Tas-
jtre. 
«.loí^efab), dle Gi jón, con c a r b ó n . 
«Rjalrl Tere», ele Liverpool , con 
c lmt i i r r a . 
Deapaclrados: 
«í .ag 'un Bi», para Bilbao, en las 
tre. 
E l «Cabo Tres Forcas». 
De M á l a g a ba salido para San-
tanideir, oan divorsa.s n)i:ircancías, el 
-vapor ((Cabo Trí 'S Fcírcas». 
El «Jorge». 
En breve eintnn.rá en nnesí . ro puer-
to, con ca^ga geneiral, el y a p o í 
«JcsrgieV 
En el puerto, 
A úl t ima, boira, de la. tarde «V-SyeT 
pe enKjcntra.ban en el puei to St&a 
baircofi inercantes. 
E l «Dolores». 
Procedoíníe de -Vágo feñt'íñl^á en 
breve en este' piiéintó e! va|por «Do-
Jo.res». 
Ceiat íores de puerto. 
Se ha a^rrnd^iáó l a p-ovií-::ón, con 
ca.rácíie'r extraoir íJ inar io , d>3 ló pía 
zas die oeiliadoires de. (>uc;¡-t.o §s> 
gunda clase, epue fallan paru el 
coampleto de la p ian t i l l a . 
L a pesca. 
Cotüitina'ia eii'tira.iwío en el puerto 
a.buaidan'ta cantid^i^ de hoyarte qvte 
ise vedip a iKreo:) bajois. 
Maquinistas navales. 
C o n t i n ú a n en l a Crman 'a-^cia 
de Mar ina de Diii!bao les inone:; 
de •naqninnstas de l a marina ñicr-
cañte.. 
Hasta, l a feclia liam guda npioba-
dos tres. 
Situación de los buques de 
esta mairicula. 
«cMagdaleña B . de Gí^icía-.-, en 
Bilbao. 
« F r a n c i s c o Gá rc í a» , rm Bilbao. 
(fCamlina E. de Pérez» , en Ba-
yona. 
((Alfonso Pórpiz», en viaje de Ba-
h í a Blanca a Bremen. 
«Emiilia S. 'de Pérez», en Rotter-
dam. 
, Avenida de Pi y Margsil, 11. (GrJ 
• U más eiegsnís y sántrice i * 
Caso ds prime/ orden.—Apua corr ieníc . caliente y fría en rodas las huá 
nes . -Ascensorr-Calefacción.-Cuarios dé baño. -Habi iac ionss i i n j ^ 
va/a familiar. 
Camisi 
G R A N S U R T Í D O E N J U G U E T E S . D E S D E l . l i CENTlMj 
Llavero» americano», a 8,35; docena, I pta«.—Lapicero* tintuj 
Grafito, a 6,15; docena, 1,75.—Guantes de tefiora y caba!|J 
deide 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,58 pesetaj 
Plumas stüográficas, desde 4.75 pesetss .—Máquinas de 
«Singer», scmínuevasi, de«de 108 pnota* .—6rcm6fono« y b i c i t j p r e c i c 
Sus desde 7 i p e t e t » . 
I I 
W i l l a r d 
Especialista en la repara 
ción de baterías, dinamos» 
magnetos, faros, lámparas 
kláxones y en general te 
d» lo eléctrico en elanto 
r e 
Unica y espaciai Casa qm cwrpt* vende, cambia y alquilt 
da oí»®* de artículos pagando iodo tu valo?.—Reforma da 
ha jas y composteras de relojes y fifamófenos oaranti; 
Visitad esta C e s a : T A B L E R O S . S. L O T E R I A , íS. Tléf. 11 
S A N T A N D E R 
Deuda Amort izable , 5 por 10U, 
1920, a 94,80 por 100; pc..-i l-i ; Iñ.iüM. 
C é d a l a s del Banco Hinotecnvio, i 
por 100, a 87,75 por 100; pesetas 
10.500. \ ^ 
Obligaciones. 
F. C. Nor te de E s p a ñ a , l > , 3 por 
.100, a 72.30 por 160 ; peseta? 9.0U0. 
Idem Santander a Biilbao, 4 por 
100. 1000, a 76 por 100; peset-.is 
2.500. 
Idem Alicantes, F, a 93,90 por 100; 
pesetas 12.500. 
P e l e a s d e g a l l o s . 
Con buena entrada se celebraron 
en los salones de «El Alcázar» ocho 
peleas de las nueve anunciadas, j u -
gánliose- por eJ orden siguiente : 
Df «Rabailet», cedorado: <<Flora-
nc í >. neííro. Son dos bonitos gallos, 
y en combate dis-cutidísimo se llevo 
el tr iunfo r l de « F l o r a n e s - , a los 
quince minutos. 
2. a «Soilares) y «Bezana : \ con ga-
llos de 3-5. G a n ó Solares a los caí-
torce minutos. 
3. " «Solares», colorado; «1.° de 
mayo;», gallino, tuerto, de 3-8. 
Hacen una nreciosa pelea, sobre-
saliendo el gallino que a los diez mi-
nutos dejó fuera de combate a su 
rival. 
41" «So'.ai-es» y «Bezana», con ja-
cas de. -3-9. En superior pelea «el ca-
bezota •> de Bezana, vuelve a gárinr 
por I-«ix era vez, aunciue no con la. 
i'avilidnd de otras veces, sin embar-
go, fué m á s lucida. 
5. a Bilbao-Santandev, 3-1. Domina 
el b i l ba íno que se trae sus habilida-
des, lo que- no le vale ante la fiere-
za de su contrario, que lo gana a los 
catorce minutos. 
6. a BilbaoiSantaneler. 3-3. Entra 
castiganldq el de casa de una manera 
di ?.pairrpnantrv corornado un golpe 
de punt i l la . (Tiempo cinco minutos.) 
7. *- Bilbao-Santader, 3-8. E l «mon 
tañesuco»^ es un buen mozo qu?. 
aunque algo agotado, cons iguió ga-
nar a los diez y seis minutos. 
8.a Bilbao-Santander, 3-9. K a b í a 
expec t ac ión en esta quimera por ser 
con ru ido el gallo de Bilbao, que en 
anti-riores luchas h a b í a ganado con 
facilidarl, pero en esta ocasión se 
encon t ró con el «padre la mucha-
cha'», que era un re t in to del 1.° de 
mayo. 
De entrada queda tuerto y virado 
e)] ret into ; pero en estas luchas la 
calidad y p repa rac ión es una de las 
cualidades que deben de tener los 
gallos y és te no careció de ello y fué 
por Jo que consiguió el ti-iuufo a los 
diez y seis minutos, ante ia estupc-
íacción de los amigos I t u r r e g u i y 
compañ ía . 
En recuuien : Otro nuevo éxi to de 
!íis galleras m o n t a ñ e s a s que hasta 
la ferha van de tr iunfo en tr iunfo. 
Y la. afición cada d í a m á s numero-
sa, coruplavidísima por la buena ca 
lielad d é los combatientes. 
Sustituto de P. y M . 
«Tuya» es como es de todo^ 
tuya es particularmente ¡a 
t ía . . . Ah í esta la palabra qu 
servir de med i t ac ión para 
vida.. . Tuya... Para tí se OCÜÍ 
jo formas sacramentales, y ¡-¡o»] 
, v? en medio del silencio gH 
. t a l . Para que no te atenasi 
fui'gores, se vis t ió de hmniJá | 
: ve pensando en t í . . . espera 
l lamándote. . . . Verdadera mentí 
e s t á mi Dios para mí, y yo 
b í a o «no pensaba» en ei|J 
i iuieru que es tén acordes niij 
devoción y mi amor.—P. A 
L a Caridad de Santancfeer.—El 
moviiniiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué el siguiemte: 
Comidas dis l-r ibuídas, 990. 
Estanclais eaiu&adas por tron&enn-
les, 28. • 
Idem id . rocogidts pa? poelir, 21. 
AsiLados existentes en el Eslab'o-
ci miento, 1G4. 
V i d a r e l i g i o s a . 
PP. Redentoristas. 
Jueves Kiu-a rk t i co .—Mañana , a 
-las seis y media y ü".ho y media, co-
muniones1 sehca-ales de esta piadosa 
A i i h ieofradía . 
El immdo es im teatro donde tei-
tíiJs queremos representar a lgún pa-
pel honroso. Y J e s ú s ha obrado pro-
digios para ocultarse en la Eucaris-
t ía . . . «por t í»: . , no lo e x t r a ñ e s . . . 
Teatro Pereda.—A las Me,f| 
. taule y diez y media de laj 
[«El l i t tüna m-M-.o». por l a conj 
cómica Beaondo-I /cóai . 
Gran Cinema.—Hoy, a || 
hasta las diez, gran moda, 
c^airoo Fox nún. ' e ro 96», unai 
«Lo que toda mnjier q a k - n í 
Nomna Sheaireir, IN'ary Cs.^ 
CcidV y Koibent Haiines. 
Mañiaaia, jn.cveis, « F e r i a d< 
dades» , con Maibeil B n ^ i n . 
Boardmian y H a i r i s o n Ford. 
Cine Popular Reina, Vic 
De ídetie a doce, «I.a ú l t ima 
t a o el paiemilc di'! los su&pí 'oel 
ipairtes), y la cómie.-i « I n d a ^ 
ííoillyvood (dos pa r t id ) . 
Cinema Bonifaz.—De 9i«tei 
.seTisaicióniql película, «íLa b*̂  
ga/loira», ¡potr lia in^'gne 
Danmond, y una cómica . 
E L S U S C R I P T O R D 
R E C I B E E L P E R I O D I C O CON I R R E G U L A R I D A D , H A B I E N D O L E 
PAUTADO L O S D I A S , 
D E t§28. 
C * U D i O , F o t ó g r a f o 
Hace desde esta fecha el 50 por 100 de rebaja en todos los 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o k i lomét r ico 2 pesetas. 
Seis postales, bien hechas 4 » 
Aínpdiaeiones, especialidad de la Casa, desde 10 > 
Superiores Oleograf ías , gran novedad, desde 25 > 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Regatas). 
S A N T A N D E R 
El público se entera de lo 
usted vende per medio del a 
ció, pero el anuncio no pi 
hacar que sus artículos se a 
ten sí no son reoomendabUi 
anuncio le priporcionará i 






" m i 
n u n c i o s 
E N C O N T R A R A preciosidades 
en objetos delicados y econó-
mieíos, en la Drogue r í a y Per-
fumería , E. P é r e z del Molino, 
S,. A . , E. G u t i é r r e z , 3. 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
P r o c u r e s i a m p r e 
q u e s u s a n u n c i o s 
L O 
P U B L I C O 
q u e h a d e s e r s u 
c l i e n t e o c o n s u m i -
d o r d e l p r o d u c t o 
a n u n c i a d o . 
A L Q U I L O amueblados, un pi-
so en la ciudad, buen sitio, y 
en el Sardinero una casita, 
baño. Rasilla, Doctor Madra-
zo, 2. 
E L E G A N T E CORTE y esme-
rada coiifeex.ión la s a s t r e r í a 
de Huidobro. San Francisco, 19. 
N A D I E M A S E C O N O M I C O . 
M A Q U I N A de escribir «Ua-
derwood, semi-nueva. Precio 
de ocasión, se vende. Informes 
Admin ia t rac ióa . 
C O N S U L T E USTtED aueatr* 
tarifa de esquelas de deíuneJón 
r 
Sí, hijo mío , sí. Como a t u herManite. oí iaado le aecesitee, 
p u r g a r é con los deliciosoe. 
ROMBOS L A X A N T E S 
Caja, 2 pesetas. 
Oajita de eaisayo, 30 cén t imas . 
En farmacias y droguerías. 
v e s 
r a s 0 , 5 0 P E S E T A S 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
- B U E N piso, amueblado, se 
ailquila, Genera/I Espartero^ 
18, l . " 
P A R A R E G A L O S e n c o n t r a r á 
usted verdaderos caprichos en 
P e r f u m e r í a y B i s u t e r í a en la 
casa E. P é r e z del Mol ino , 
S. A . , Eugenio G u t i é r r e z , X. 
6 
Jmanetes, durezas. Use 
sin demora UNGUENTQ 
MAGICO tres días. Eá 
radical. Farmacias y dro^ 
gierías, 1,50. 
V E N D O piso, nueve habitar 
ciones, eolendo, recientemente 
reformado, buenas vistas, 9.000 
peftet&E. Burgos, 30. Drogue r í a . 
S E Ñ O R A S . Emil ia , modista 
madr i l eña , ha trasladado su 
tal ler a SamaudeT. Cervan-
tes. 5, casa nueva, 1.° 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arcillero, aa.-Telófono 18-54 
RADÍO, pieza* sueltan, alta-
vocea. í í a t e i i a a , l á m p a r a * var 
rula marcas. Siempre cosaa 






ReprenéKtant© en SiriümdftTS 
José Mari» Barbos», Di tueros. 
S E Ñ O R A S . — I n s t i t u t o de Be-
lleza, Tableros, 3. Toda clade 
servieaoB. Exclusiva baño hi-
droe léc t r i co para adelgazar. 
SE A L Q U I L A chalet «Villa 
M a r í a ^ frente Colegáo C á n t a -
b r o ; tiene ga ra j e .—Info rmará 
DOMECQ. Burgos, 37, escri-
torio. 
MOTO --Indian» C®H sidecar, 1 
H . P., semi nueva, vewd* de 
ecanióii. M^riaui» Díaz , Suaa-
ces, Hinogedo. 
A M A DE CRIA j q v j n ; se ofre-
ce para criar fuei-a o dentro 
de la capitail. I n f o r m a r á esta 
Admin i s t r ac ión . 
P I A N O se desea adquirir . 
Puerta la Sierra, 4, 3.°, dere-
cha, de 11 a 5. 
NO O L V I D E que nuestro te-
léfono es el m'imeí"'^ ÍIHSB-. 
M A Q U I N A S DE E S C R I B I R . 
BemingUxn S., Remington Por-
table y Yost, y 'usadas de to-
dae mai-ca.s, al contado y a pla-
zos. Taller de reparadonevs y 
abonos de limpieza. «La Ofi-
cina Moderna» . Mar t i l l o (es-
quina a Daoiz y Veiande), Te-
léfono. 31-79. 
P I A N O , en buen uso, se ren-
de barato en Ruamayor, 15, 
ta l i i r de afinación y repara-
ción. 
SE V E N D E P A P E L VEJO 
l i áb r i c« de ta l lar , biselar f 
reetaurar toda clase de lunas, 
eapejos de las forman y medi-
das que se desee. C u a d r o » 
g rabado» y molduran del pa í s 
y extranjeras. 
Despacho: Amóa de Escalanta, 
S. Fábrioa: Cervantes, I I . JIV 
P I S O S D E S A L Q U I L A ^ 
se ariieBiiaa íáí-ibnefít» 
d á n d o s e en esta secciéo-
ted ha leído este anunciaJ 
les de lectores lo hac 
igualmente. 
N o p r e g u n t e a 
p e r i ó d i c o s 
o b s e - v e e n c a $ 
p a s e o s y v i a j j 
q u é p e r i ó d i c o 
v a e l p ú b l i c o e n j 
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s y b ic i jprec io» 
sarga, para hombre, desde 3,75 ptas, 
popelín — — 6,00 --
fantasía — 8,25 --
gran moda — 13,00 --
cameraa grandes, ~ 4,00 -
curado superior — 6,50 --
retorta extra 7,80 -
Sábanas Holanda fina 
Almohadones vainica 
Trajes dril, para niños 
— lana — 
— — — hombres 
A mericana dril niños 
- hombre 
desde 8.50 ptas. 
— 1,40 -
— 6.00 -
— 10 00 -• 
— 87,60 --
— 4 60 -
— 8,00 -
Pantalones dril, niño desde 2,25 
— — hombres --- 5,00 
— tennis, novedad — 20,CO 
Americanas punto — 40,00 
Toallas- felpa — 0.10 
Pañuelos bolsillo — 0.25 
Calcetines para hombre — 0,55 
ptas. Servilletas muy buenas desde 0,65 ptas. 
Manteles grandes y buenos - 3 75 --
Colchas superiores — 4,50 -
— — seda — 13,50 — 
CaUoncillos cortos paia hombre —t 1.75 -
Casas para colchones — 9,60 — 
Piezas géneros blancos •-- 9,50 -
{ijo« marcados.-Solo j exclusivamente hasta el 
31 de mayo --Ventas al contado. 
de todô  
nte i a í 
abra que 
i para \ 
tí se Q4 
ules* y pój 
ncio sac 
a t e r r a^ 
: humiJicfti 
'• y yo i i i P ^ 
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LINEA DE CUBA Y MEJJCO 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER (Salvo cont-mgeticiíwj) 
de los vapores de esta Compañía: 
m 
AflUI tí-fA IA SALVACI 
cenOS ASMA.GrtlPP£.BRONQUITIS 
nr v/tMTA eti T0OA5 LAS FARMACIAS 
El que r e l e í a n los doctores v de 
niños. H Q T I E N E R ! V A 
Son muchas ías ordinarias ¡mitaciones, pero desconfiad de ellas 
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ALFONSO X I I I el 28 mayo. 
CRISTOBAL COLON el 19 junio, 
i ALFONSO X I I I el 17 juláo. 
CRISTOBAL COLON el 8 agosto. 
ALFONSO X I I I el 30 agosto. 
CRISTOBAL COLON el 21 septiembre. 
ALb'ONSO X I I I el 13 octubre. 
CfÜSTOBAL COLON el 4 noviembre. 
ALFONSO X I I I . el 26 novieiiíbre.. 
CRISTOBAL COLON el 18 dJráembve. 
NUESTROS A N U N C i.O S 
BREVES tienen ipuchos lec-
torea. Sirven de intermedia-
rioa enti"e quienes necesitan y 
quienes buscan ftlgo que les in-
iereaa. • 
i l p á b i l 
Más borato, nadi&para w i -
dutkis, consulten precios.:-. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga, con destino a HABANA y VEiíACRUZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro literas y com&dores para etuigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Ptas. 535, más 1G.65 de impuestos. Total, 551,65. 
Para Veracruz: Ptas. 585, más S,90 de impuestos. Total, 594,90. 
LINEA A FILIPINAS 
El vapor 
H r % \ / 
-9 cL 
¡I Tarragona (facultativa) 3 
-a Said, Suez, Oojumbo, Singapore y Manila, 
-a Para más informes y condiciiones divigi''3o a sus Agentes en SANTANDER, SEÑORES 
z HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA. Paseo de Pereda, núm. 36.—Teléfone, 23-63. 
* Dirección telegráñca telefónica : GELPEREZ. 
L O M B R I C I O A 
U N I V E R S A L 
iclosos bombones 4e chocolate.-Son la m^jor golosina para los 
mños.-Lo mejor para "matar lombrices" y lo más inofensivo para 
la salud de los niños. 
Mm p S ü t o n i l m ¡ i LO mmm m m m mm m l a m m 
DE YENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Los mejores y más •económico®, por ser éstos directos 
títe la fábrica al consumidor. Siempre encontrará en 
muMitros escaparates los precios marcados. Un niño pue-
de efectuar las compras en nuestra Casa, en Ja seguridad 
que ci . cost« es igual que sa lo eíectuase una persona 
mayor. Sienipr© gangas en señora, caballero y niño, des-
|de 1,50 en adelante el par. 
¡Sncnrssi aiisers 7. San-FraBelscQ (esQüingü Plaza Ví8ii}).-T8léíB2fl 
123-39. S « M DSS!. 5, Amos tie Eásslaoíe, 8.- Tel. 35-7(̂ -Sa l̂aa !̂H, 
lUEVO preparad© ecsapu«as® essacS» safe, l 
Sésuye con graa «enía.|a aü bicarbonato m üsdee me l ' 
inoso—Caía e.s© pti0 SUcArbonafe « 
• e t c . 
jÜcero^osf ate de cal de CREOSOTAfê lr̂ feBsraE^ g • 
áosssj catarro crónicos, bronquitñ y debilidad fima^ | 
B e n e d i c t a ¡ T Í T R Í S 
h p m m m espinóles 
m A M V J B J ü V M j á 
iSontamido por isa Compailas de lo» i'artocarrlké 49idl 
^&rte d« España, do Media a del Campo a Zamora 
y Urena? a vigo, de Salamanca a la frontera por= 
tagoesa. otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
£e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estade^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na^ 
negación, n&cionalea y extranjeras. Declarado» a3-
íBwares al Caxdiff por el Almirantazgo portugafe-
CarboD«s da vaporas. —Moñudos para fraguan.—Agió-
me: ados.—Psua ceotroc metalúrĝ coa y domésiieos, 
SAGANSF. FSEIXCOt? a LA BOCIF.X3AS) 
a U L I E K A A A OL At - B A R G E L OK & 
Pfilayo, 5, Barcelona^ » a sn agente en MADRID^ 
áoíi Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAK= 
TANDER, señor Hijo d© Angel Pérez y Comp&= 
íí*.—GIJON Y AVÍLÉS, Agentes de la Sociedaííi 
Mnüora Española.—VALENCIA, don RR5aeí Tewsáo 
j?ar« otioa 5ftís»5H*« f ftveica e ¿as oficicas do .*i 
RAPl D9-DI RECTO.—ESPAÑA-NEW-YORK 
Nueve expediciones al año. 
RAPIDO.—NORTE DE ESPAÑA A CUBA Y MEJICO 
Dieciséis oxpedrlciones al año. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO. CUBA, MEJICO Y 
NUEVA 0RLEANS 
Catorce expediciones al año. 
LINEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y PACIFICO 
Once expediciones al año. 
LÍNEA MEDITERRANEO A FERNANDO PO0 
Dooe expediciones al año. 
L I N E A A F I L 1 P I N A S 
Tres expedieiesés al año. 
SERVICIO TIPO. — G K A N H O T E L . — 
. T. S. H .-í-RAÜlOTELEFONIA.—ORQUESTA. 
: • CAPILLA, ETCETERA, ETCETERA. : • , ^ 
Para informe?, a las Agencias de la Compañía en los prin-
cipales puertos de España. En Barcelona, en las oiieinas 
de 1?. Compañía, Plaza de Medinacedi, 8. En SANTANDER, 
: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA 
Paseo de Pereda, número 36. 
e o s 






5 de junio 
19 de ÍUDÍO 
hiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
Wolón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
^rica' ÍQuique, AntoiagaatG, Valparaíso y otros 
Puertos tíe Perú, Chile y América Central, 
c a f l f l 
v i a j 
I c o 
o e n 
M m É l p n e r ü ü e M m m 
PREOiO m 3.K CLASE PARA HABANA 
(inilolde Impecitoo) 
For üópor Oi?OyA, pesetas 551.65-
Deni' s vapores, > 54t,55-
Estos búquf» disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubiertas de paseo para los pasajeros 
de tercera clase. 
Para más informes dirigirse a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Paseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.441. 
Telegramas y telefonemas «BASTERRECHEA» 
urmrepina y lan ralo GRANULADO EFERVESCENTE 








FERIO-ESCLEROSIS, LITIASIS- RENA 
UR1CEAMA. GOTA, ARENILLAS. 
CÁLCULOS URINARIOS, 
3* iwia nnen BI raraücm 
P R O D U C t O N A C I D Ñ Ü I L 
DE VENTA EN TODAS LAS rARMACIAS 
: ¡oiorioocifln 
va. 
U n a o b r a q u e e s n e c e s a r i o a p o y a r 
L a s n i ñ a s d e l a s e s c u e l a s d e 
y 
La p o l í t i c a y los p rob temas nac iona les . 
El marqués de Esteila presenta al 
el proyecto de la Ciudad Universitaria 
Las niñas excursionistas de Iguña y Toranzo, con sus profesoras, momentos antes ele salir de Santan-
der para Valdccilla. (F. Alejandro.) 
E n l a mañ-ania de ayier y en ca- j jmiás do haber estado en 'a ositación 
iravana oiuíomovi^isifíi, HcgMiron a <j,e Bioloig'ía MairOna. 
uniestira oiudad, acon^afi'adO'S- do &u,s 
pirofosanos, unos d';»?!cienrtos 'niños y 
n i ñ a s de la provineda, en excuirsión 
podícgógiica. 
jisUa fué prcipairada por las miaes-
t ros del valle de I g u ñ a , a las que 
isc isumairon, encamitiudtis, otóaiS del 
viUlo de Tomamo. 
i,os inripocitoios s eño rHa Camroto-
ro y aoñoir Ontíz, coüipeiraTon BÍfea-
oíis-üiianDenite aJ logro de la simpé.-. 
í/.oa enipnesa. 
¡Kn es)!a tomairon panto doña Ca-
limári.'a MontLel, maésíffa de AifeffíQé 
de Iguiña; d o ñ a Angela L'sillo, de 
" Bost/ronizo; d o ñ a Jiullia-áa Ru.iz, do 
Mo!Ledo; d o ñ a Antonia F e r n á n d e z , 
dio R í o v a l d i g u ñ a ; d o ñ a M a r í a Luz 
Fcirábáod&z, de Bdrieena de Pie de 
lüciniciha:; d o ñ a Potra Paced'ee, de 
Si!iió; d a ñ a Joeeifina Diez, de hmz; 
d o ñ a Isiaibol Dairanda, de Aloeda; 
d o ñ a Vicitcir.iiVa VMlailiüz, do San 
Man l ín de Tananzo; d o ñ a J u Ü a M'ar-
Ití-moz, de San Vicente de Toiranzo, 
y d o ñ a Is;aibal Gionez, de Eficobcdo 
dxí Vallaifuíro, a quienes a c o m p a ñ a -
ban varios maosliros de diohos va-
. J.a cauavana in f an t i i l legó a Ca-
onningo en ómniibiuis odoi'nado»? con 
flcirois y banderas y con í á ^legi ' ía 
qiuie es de suiponar en el p e q u e ñ o 
enjanibire, como a las ocho y me-
d i a de la niañan-.i , hac iéndo lo p r i -
aneiro los de Toranzo y seguidanien-
te ié& de I g u ñ a . 
•í^es esperaban e l inspeictoir s eño r 
OrnUz y el pü'esidenite de l a Federa-
c ión piroviincriail de maestros, s eño r 
Gaircía Barn-edo, que halbían ido d3 
)Saiiilf.ainid.er, y lora maiesliros y n i ñ o s 
de Revi l la y de otros pueblos del 
Ayun tamien to de Ganmirgo. 
iLos 'eiacoilares v i sitaron deteniida-
menite las espiléndidaB escuelas do-
j i aa ión del iliuislir.o ñláiiiliroipo don 
Agapi to de Ia-Cagiga y d e s p u é s i a 
fáibrrca do ladr i l los uTtrétiexteton. 
Soguádiainenite se traiviladaron a 
^AatTlciro, din.do vr?¿i)5aran las os-
cuf '- is y el dique y fcaMeines do los 
nefioncis do Tijciro. 
Gcii'oa de las doce y medaa lliega-
ron a. Santander, siendo recibidos 
en la Avenida do Alíoiiiso X I I I por 
c! iMipecíor s eño r Angulo; por el 
«eñi-ir Rcdo-nidiO y miaes'u-ce y n i ñ o s 
do la caipj'íal. 
Después de visilair la pob lac ión 
se d i r ig ie ron al Sardinero, comien-
do en l a p i .nx i r a p laya, aü aire 
l ibre . 
flÉfü las p r ú r . e r a s húpañ do la tar-
die e s íuv ic ron en la iglesia de los 
Padircs JCSUT'-TS. doiwlc re can tó una 
Salivo en ace-V-n do- gracias. M á s 
tarde ce•:!.:• . ¡ c n n a una sectvón 
A las oinco de l& tairde salieron 
los pequioñoa exicuinsionistas para 
Valdecil la . 
iEn ei3te prec&iSQ pueb'o fueron 
inocibidos por los maesítros, maes-
itras y miñes de aquellai? osouolas. 
© n ci| t:ia>iti':)to. so , aigiregaron a 
les expedicióna'r.ios las maeatrae de 
A -:-:i!lc-.ro,. Orejo y Heu as, con ivpre-
{•ii'iiK.aciancB dio ná í los ,de sus ;res-
pectaves Colegios. 
E n Sa -niagrij^nioa fu^ca ¡«'La C.a-
b a ñ a » fuieron locibidois los «peques.) 
y sus acomipañantoi?, en la ta l unos 
•400, por- el iilusitre niairqués doii Ra-
m ó n Pelayo, el cual se m o s t r ó sa-
t'iüfoohísimo do la v is i ta . 
D e s p u é s . d o los salndos de tígo-r 
üa s e ñ o r i t a Angeles Ul/üra, que re-
cienltiemei^.e ha teiminaiJo .sn carne-
TO de maestra, p r o n u n c i ó el siguien-
te dioumso, que c a n s ó v iva impre-
s ión en el Insigne pirócer mo'nilafiés. 
qu-!en o-i'.ii-cehó l a mano de la se-
ñ o r i t a , d á n d o l a las grncias cuiriño-
eaimisnilie: 
Señor : Inspecoiiin femeínina, maes-
í.iras iiacuon-aV»* y ivfios tedas de 
esta «lienriuiea». a quien tanto a m á i s 
y taruío h a b é i s proivgido, y eátaia 
protegiendo, os tüii.huiían hoy ujn 
ílif/nücina.jo i-'C-ncillo de grtitWnd y de 
caii iño. El penaiÓ de I g u ñ a quedó 
alri flüincis y hoy q u e d ó s-in n i ñ a s ; 
floires y n i ñ a ? éé han Iraslaidado á 
V-ahíecilla y aqnú ©ak.unap, seiñor; 
Pobre y poco es lo-quie os traomoB, 
pero la gra t i tud no se cotiza y eso 
es lo que os damos. Iguiña, oon TUS 
nuieve o diez pueblos, Alceda, San 
Viicenlte de Taranzo y Soto Iruz, es-
t á n aquí, ainltie el h i jo ilustrej de 
iCanta'bria, para deciive, en nombro 
de todos IpE n i ñ o s y majestiros de 
ila M o n t a ñ a y de E s p a ñ a emteira: 
Graciai?, señor ; gracias por vu|:®',ra 
generosidad sin l ími tes ; gracias .por 
¡01 paso gigainitoseo qiiue moiiced a 
vuestras nrúlitiple»? dá.di'vas, se ha 
i ni ciudo en la enJilnra. p r i m a r i a y 
t-aipari-or monjtañesa y e s p a ñ o l a ; gra-
cias por toda vuestiin labor social 
y por vuo-ltra benévo la acogida. 
Vclkiiunns a nucistros puebLecitos 
.remotos y apairiados pero estod iii»3-
ta;nití"S drjrr.i.án taniío como nues-
tras vidas. La ¡-níancia y ¡a Momta-
ñ a , y E n p a ñ a , y el mamdo entero, 
no ped i rán cil'V.id'aros jaanás ; y eji 
el MagisLcrio do cs'a j i rov inc ia y 
on el de foéfy la nación encontrareis 
sienvpre la vendad y la abnegiación; 
el sac i f ic io y e' amor profesional, 
pu.cr-¡to todo ello al Rouvido do nues-
tra patiria, y en sir é a p í r ^ a , que es 
lo ún ico que ño mueme nunca, en 
ol a1ana de ese Magisterio, s e ñ o r 
i m v q u é s , el rccuicido Uviparecoderú 
¡Viva o] mñ&r, marquiés de Valde-
c i l l a ! 
• ILos ex,j|d'o;>cinairias cnitonaron 
d-ec-'pUiés un pinooioso b i m n o com-
puesto con dedicaitoria al m a r q u é s , 
iniprcakráiap¿lp y ¡at ¡nimiamente ,a 
ósíe. 
•La desiJodida fué afaibi i ís ima y 
cardiail, en;,! e g á n d o k s don R a n i ó n 
Pelayo 1.000 pesetas para gastéis de 
la j i r a . 
DespUiós de vis i tar las escuela» y 
la cantina, donacn'n dcil m a r q u é s , 
¡os p e q u e ñ o s eficolares se d i r ig ie ron 
aií Sanatorio m a r í t i m o de Pedrosa, 
doü.do fueron atenitomenie i-eoibidos 
pcii' el personal facnlíaitivo y visi-
tando todas las i.n>?t3ilaciones. 
Eu las úMimas horas de l a tarde 
regresaron los exouiri&irijiiiV-tas a sus 
diferentes puntos de pa r t ida , encan-
tados y satiiafeohcií de la j o m a d a 
p e d a g ó g i c a llevada a ©fecto de for-
ma tan feliz. 
« 
» o r i g i n a l ? 
Ot ra vez se discute ai nuestra 
«Giocondas -es .la original de Viuc i o 
se t ra ta de una ^buena copia, o a lo 
sumo, de una répl ica . En estos dos 
casos ú l t imos , por buena que fuera 
Ja pintura , nunca t e n d r á la fuerza ni 
el valor del or iginal , factores princi-
paibsimos deil éx i to i?e la Colonia 
«Flores deil Campo», que las supera 
a tdd'as sin parecerse a ninguna. 
M u y b u e n o s p r o p ó s i t o s . 
L a r e c o n s t i t u c i ó n 
de cine a i-a calle do Bonifaz, des- do yrar.itiUd hacia gu biejrhedwr. 
MiADRlD, 10.—El min is t ro de.Chi-
lle en- Maidírid ha recibido unía nota 
died min i s t ro do fteháci^vos • lOxterio-
res do su p a í s exponiendo Ies pro-
pós l t ce qite animan a l ' ( iobicruo del 
s e ñ o r IbáTLez y quje se rOsunnen en 
tós siguieiutes pnntc»?: 
Saneaimiento de la adminis i i rac ión 
p.úJblica, eliimin.ación funciona,rios 
dnñeles , selección del perdona'!- adr 
mini .^Tativo en tire los que den ga-
nanjtíás die cunipl i miento de su dc-
if:\v en bemeñeio de los lUteresei"-? pú -
í)P'icofe, máxilmio a.p>"M\'ecba1mic|nto 
adaniniislinativo, mediante l a reorga-
nizaciión de los servicios, aumento 
de horas de trabajo, economíai , en 
Día adiminiiyiínaoión,, dccilirucción del 
gieifeSíiii de las docti ' inas bolchevi-
queis y anlipa. iriói.icas. pues no de-
be Icl'ciruMn.ie qus, con pretexto de 
la i i ! ; cn^ad ch peaicivimirento, se aten-
te con'ira. la paíir ia y contra el or-
dien eociol"); T ó b t K V ' ^ ^ d i J f e de lix 
dieíemsa niacic'i:ail, incremento de l a 
riroduicción,\ e3Gpñ<niéii6lí eomWqia í 
exite-rior. procedimientos para irían-
/tiener el valer de la moneda; on el 
(T-den finanepro, p l a n ' do recomsti-
tnc ión c o a n é m : a i , o.r;cntaci<'n de la 
eduioación prib'ica hacia tendencias 
p r á c t i c a s , uno de jos factoies del 
a'icv.ckii.'pi.l o .r.-iivonal; enalte-
cv'Mento de I té | iKlr | ! í^ i r | ¡ntoirna-
(i'ooía'bs ide' Ci'i/e4 iniicn^ificaciim y * 
Despacho en Palacio. 
M A D R I D , 10.—Esta m a ñ a n a des-
pacharon en Palacio con Su Majes-
tad eil presidente del Consejo y el 
minis t ro de Hacienda, señor Cailvo 
Sotdo. 
Cuando salieron deQ regio a lcázar 
el general Pr imo de Rivera conver-
só birevemente con los periodistas, 
il^aciéndoles las siguientes manifes-
eibncs: 
—Ha habido un poquito de firma 
y he hablado con ed Rey de la larga 
serie de preparativos que se hacen 
para preparar las fiestas del aniver-
sario de su coronac ión , y don A l -
fonso ha insistido en que queden re . 
ducidas a una recepción en FaJáicáp 
y a la reaJizaciÓTi del proyecto do 
l a Ciuldad Univers i tar ia . 
T a m b i é n he mostrado al Monarca 
—siguió diciendo—ei proyecto de és-
ta., que e s t a r á construido con arre. 
glo a los mayores adelantos, pues 
t e n d r á hospital elínico, laboratorios, 
e t c é t e r a . 
Iguailmente he dado cuenta a Su 
Majestad de las exieelentes Tioticias 
que se reciben de Africa y de ila con-
firmación de la muerte del jefe re-
belde El T e n s a m a n í , que per el gran 
prestigio que h a b í a adquirido entre 
los cabileflos era un peligro, aunque 
no hemos tenido la suerte de atra-
parle vivo, como aJ Jeriro y a otros 
que han caído en manos de nuestras 
tropas. 
Luego el presidente hizo saber a 
los periodistas que el ministro de 
Hac ien t í a hab í a enterado a don A l -
fonso de la r ecaudac ión cuatrimes-
t r a l , que no puede ser más favora-
ble, a ñ a d i e n d o que m a ñ a n a se cele-
b r a r á Consejo de ministros y que 
pasado m a ñ a n a m a r c h a r á a S igüen-
za (Guadallajara) para asistir a 'a 
boda deJ teniente coronel Muñoz 
Grande. 
Cuando se d e s p e d í a p r e g u n t ó : 
—I H a granizado ? 
—Sí, un poco—Je con tes tó un re-
pó r t e r . 
—Pues me a l e g r o - r e p l i c ó Primo 
de Rivera—puesto que. esto c a u s a r á 
grandes beneficios a los campos. 
En Guerra. 
En su despacho del ministerio de 
la Guerra recibió el marques de Es-
tcl la Jas visitas de don Juan de la 
Macorra, representante de las Cá-
maras de Comercio cubanas; a don 
Antonio Maura Gamazo, que le t r a í a 
un mensaje de adJiesión de impor-
tantes elementos e s p a ñ o l e s residen-
tes en _Méjico; a una Comisión de 
Navarra, que iba a hablarle de asun-
tos de i n t e r é s para aquella r e g i ó n ; 
a don Fernando Or t i z E c h a g ü e , re-
presentante de «La Nación) ' , de Rue-
ñ o s Aires, y a una Comisión de la 
Colonia e s p a ñ o l a de Oporto. 
Lo que cuenta «La Nación». 
El diar io «La Naición» publica un 
diáJogo. que dice so rp rend ió a va-
rias distinguidas personalidades, las 
cuales se cree sean Mariano Bcn-
l l iurc , Primo de Rivera y Francos 
Rodr íguez . 
L o m á s importante del mismo es 
lo que pone en boca de Primo de 
Rivera, quien al hablar deJ Congre. 
so de Ja Prensa la t ina dice que no 
debe haber susceptibilidades. L a re-
un ión se ce l eb ra r á en Madr id y , por 
tanto, a la Asociación de la Prensa 
corresponde d i r i g i r l a con la ayuda 
del Gobierno. 
Como se r e c o r d a r á , entre los acuer-
dos adoptados ayer por el Comi té 
de l a F e d e r a c i ó n de Ja Prensa espa-
ñó la figuraba el de abstenerse de 
concurrir a dicho Congreso. 
E l trabajo nocturno. 
En la ú l t i m a Real orden dictada 
por el min i s t e r io del Trabajo so 
diapone a los efectos de l a Lnspec 
c ión que se con'aidciran horas h á b i 
íliets las die lia noche para que los 
inspectores del Trabajo pufedan 
visitair las industr ias del gas y elec-
'trLcidad y e spec t ácu los públ icos . 
E n estas los citadles inspiedcres 
p o d r á n emtr'ar libiremeinte aunque 
sin derecho a localidad, con objeto 
de ejoroefr su mia ión en' los locales 
duránrtie el e spec t ácu lo . 
E n las d e m á s indust r ias que se 
c i tan pcidirán t a m b i é n realizar su 
i n specc ión a cualquier hora de la 
La «Gaceta». 
L a ((Gacetiaj) puiblica hoy, entre 
trtuas, las signion-tes' disposicione-í: 
Dechrnaaido háb i l e s todos las ho-
ras de fim(cionamieníx>, aunque 
$eia.ni de noche, para los efectos de 
invapección dte las industr ias como 
ci gas y l a eleictiricidad y eepec-
t ácu lo s . 
AbrDmdo plazo haeita 31 de j u -
iniio p r ó x i m para que soliciten lü-3 
continibuyonties quiei so circnn con 
derooho a la exceipción en l a con-
tr. ibución tieinritoaml cslab.Leicada en 
decretJj de 5 de 1926. 
Signe el debaie. 
U n pariódliCo de esta corto, ocu-
¡pándose die la reforma de l a Ccns 
íiituici'án, insiste en que no pued^ 
l lamarse r ég imen viie.jo cuand'o los 
derechos indiividaiailes e s t án por es-
trenar en las libertades p ú b l i c a s 
que estuviiaron m á s t iempo suspen-
dadlas que ej'Ctrcitá.ndopie1 y el Par la 
m e n í o ha sido iirritaaite en l a fio 
c ión democirátiica. 
Agrega que ahora debo de em. 
pezarste por const-iliuiT u n Munic i 
pao, ImegtJ una Junta general coi 
frepresemtaciones de Muiraicipios l i -
'binemtertte ellegidcns p'or sufragio y 
bajo los auspicios de esa Junta ha 
car eJieociiones pana const i tui r Cor. 
'tes qnio dieliberaaeoi sobre los de 
m á s temas pol í t i cos 
El d iar io de la Guerra. 
-El (cDiamio Oficiad del Minis te rh 
de l a Gujenra» publica, emtre otras, 
las' signientes dieposiicito-nes: 
Amort izando u n a vacante de ge 
ñ e r a ! de divásaóni producida por el 
pase a La reserva el general Can-
t ó n . 
Autor izando pa ra que fije su re 
sidencia en Zaragoea al general de 
d iv i s ión s e ñ o r C a n t ó n . 
Ci rcular abriendo concurro entre 
jefes y oficiales del E jé rc i to de las 
escalas activa y de reserva, para 
provieler 200 plazas de funcionarios 
TLeoesamiajs en el minis ter io de Ha-
oileinlda, las oumilies se a d j u d i c a r á n 
en la forma propuesta en el decre-
tó de 25 de marao ú l t imo . 
E l personal que pase a servir a l 
minis ter io do Hacienda s e r á diesti 
nado por éste a prostar servicio 
oon residencia fija. 
Expediente de ju ic io contradicto-
rio para cbnceder l a cruz laureada 
de San Femando ai c a p i t á n de 
corbeta don Francisco Delgado y 
OtaoOaurrichi. 
U n a t r a g e d i a . 
A l d í a s i g u i e n t e 
i a b o d a m a t a ^ 
m u j e r y s be s u i c j 
VIGO, 10.—En ej pueblo gJ 
mayor , ha ocn i r ido un sâ J 
suceso. 
E l s á b a d o pasado Manuel I 
das Paisedee, die veinticuatr0| 
fcomtjrajo ma t r imonio con Ma 
dr ígueE, d)e veiintáltres años, 
nada l a ceremonia se ced^ 
mcirienda, nednando l a mási 
a r m o n í a . Por La noche los 
se reit iraron a sus babiftacioj 
ayer m a ñ a n a , al ver que 
vios no e a l í a n se dielsceirrojó laj 
ta. Mairía se baillaba en ol| 
cadávjeir. R i e m i t o b a uno. 
lienida en l a cabeza. 
Piractüciadas gl.lition.es paá 
l l a r a Mannod, se encontrar^ 
iropas colgiadiais dje u n éxhM 
del r í o Verdugo, donde se eá 
ron sondieos, que dieron por] 
tado ha l l a r ed c a d á v e r en el| 
del cdtodio r í e 
, a s 
E n C h e l v a . 
U N R H C U S R D O 
V A L E N C I A , 10.—Comuniá 
CíbeJva que cuando apacentaj 
nado en ell r ío de dicho non 
pastor Juan Mares Agui ía r , 
renta y cuatro años , se prese 
cabo de guardas jurados •Tuanj 
zón Vázquez , de cincuenta ail 
-ual a m o n e s t ó a aqué l por 
a-r el ganado sin la correspo 
be au to r i zac ión . 
E l pastor se i n s o l e n t ó , y 
"valla.bras pasaron a los het-hoBj 
.re ambos se e n t a b l ó una lucí 
•arnizada. 
Ej pastor quiso arrebatar alj 
la jurado l a carabina, y en d 
eo el amia se d i s p a r ó y el pfl 
:ué a alojarse en di pecho del| 
tor, que q u e d ó muerto. 
Ot ra vers ión dice que a l re 
i pastor a la i n t imac ión del 
jurado, és te d i s p a r ó contra éL| 
E l " t r á g i c o " f i n d e u n gen 
loter 
s e c a s a 
u n a c o n d e s a 
ROMiA, lO.-^Se ha hecho 
ii |c. | Un <n|j. ' li.i h;-)ida jfdle M 
.oom la condesa Orisitana, lujalc^so ¿ 
conde Rezaiscali, oficiad rde la » t a hace 







E n t r e g a d e u n d i p l o m a . 
A c t o d e h o m e n l ^ 
s e ñ o r 
o en d 
pueda 
M A D R I D , 10.—Eo el sa lón d?Ía- ÍQU<' 
tos da l a C o m p a ñ í a T r a n s m e a r 1 ™ ^ 
i todos 1 
r í ránoa se ha verificado ei aff 
entregar u n d ip loma y u n a ra-
de oro, que el Cenitiro marroquI| 
gala a l señlílr D ó m i n e , pres: 
da dicha C o m p a ñ í a . 
E L D I A E N B A R C E L O Í 
Viaje a Madr id . 
RARCELONA, 10.—Han 
pa ra Madr id ej alcalde: y d ' 
dente de la, Dipulacióin. 
M a ñ a n a regresa Gallarza. 
P R A T DE L L O B R E G A T , 10.-
gó. Gallarza, que mañaj i ,a reg 
a su prooed.mcia. 
C o s a s d e l c i f l 
mejoramiento de los t r a n í p c r í l c s ; 
cskáir ar'jnéir'lcra-.'do , confianza en' el . «„.., 
iu a, . ua el puo vemte anos, presenciando e' desale 
latóyci . - q i ' ^ a del g a n a d o ^ m o n t a ñ a durante el ú t j m o 
nacional . 
El principe da üsturias , que ayer cum-
" '1 años, presenciande 
) montañés durante 
contursa nacional. 
«Juanito, córtate el pelo». 
Bobby Doylc , -uno de los je* 
má.s c é l e b r e s de Jos Estados Ü 
d e s e m p e ñ a un interesante papá 
Ja ú l t ima p roducc ión de Jaclde 
gan, t i tu lada « J u a n i t o , corta 
pelo». 
Jadde, que d e s e m p e ñ a el 
de jockey, viene a demcwjtrS 
' i i B ' ^ la h una vez mas, sus maiavilloisas ,JtB«'(.ni. . , ' m ^'o te: 
de actor. 
Jackie en los p r ó x i m o s anos 9 
d o n a r á sciliaimente cJ pemsionado 
o dos vecéis aJ a ñ o y el tiempo j 
ciso para interpretar las pcJí 
que exige su nuevo conitrato @| 
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